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LA ECONOMIA COSTARRICENSE: 
PRINCIPALES RASGOS DE SO EVOLOCION DESDE 1950 
1.01 INTRODUCCION 
El prop6sito general del presente trabajo es analizar las po-
liticas econ6micas de Costa Rica durante 1982-1987. Durante dicho 
periodo, la conducci6n de estas politicas estuvo caracterizada 
principalmente por medidas tendientes a lograr la estabilidad 
macroecon6mica en el corto plazo, en particular alcanzar y 
conservar una relativa estabilidad de precios y del tipo de cambio, 
asi come por esfuerzos que, con mayor o menor intensidad, buscaron 
promover la reactivaci6n del crecimiento econ6mico. 1/ 
La urgente busqueda de la estabilizaci6n y de la reactivaci6n 
econ6micas, asi come las dificultades encontradas en el co-
rrespondiente proceso de ajuste fueron, a su vez, consecuencia 
directa de la magnitud de la crisis experimentada a principios de 
la decada. Esta crisis se reflej6 tanto en una acentuada dismi-
nuci6n de las tasas de crecimiento de la economia, come en niveles 
de inflaci6n, de devaluaci6n del colon y de desempleo excep-
cionalmente elevados. En consecuencia, durante 1982-1987, las au-
toridades tuvieron que hacerle frente a ambas dimensiones del de-
terioro de la economia, si bien el exito que eventualmente logra-
ron en el area de la estabilizaci6n pareciera ser comparativamente 
mayor que el correspondiente al de la reactivaci6n. 
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Una evaluaci6n completa de las politicas econ6micas recientes 
no resultaria posible, por lo tanto, sin bacer referencia a las 
causas, evoluci6n y consecuencias de esta crisis. Esto es 
necesario no solo para poder entender correctamente la magnitud y 
la direcci6n de los ajustes que se ban requerido, sine tambien para 
poder apreciar la naturaleza de las restricciones f inancieras, po-
11ticas e institucionales que ban limitado las acciones de las 
autoridades. 
Este capitulo examina las circunstancias que llevaron a la 
crisis. La principal tesis que se sostiene es que la crisis no 
fue un evento meramente coyuntural y ex6geno. En buena medida la 
crisis reflej6, mas bien, las consecuencias de tendencias estruc-
turales de la evoluci6n de la economia costarricense durante las 
ultimas decadas. Estas tendencias ban side, a su vez, el resulta-
do principalmente de la interacci6n entre las oportunidades y 
restricciones econ6micas del pais, por una parte, y las fuerzas 
que, en la arena pol1tica, ban representado los intereses de los 
diferentes grupos de la sociedad, por otra parte. 
Estas interacciones dinamicas entre lo econ6mico y lo politi-
co ban side responsables, tanto de la excepcional calidad de la 
vida de que ban disfrutado los costarricenses, como de las tensio-
nes e inconsistencias que finalmente llevaron a la crisis. En 
vista del impacto que estas interacciones ban tenido sobre el de-
sarrollo de la economia en el largo plaza, aqui se afirma que, 
tarde o temprano, estas tendencias bubieran llevado, de manera ca-
si inexorable, a dificultades semejantes a las experimentadas. 
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La anterior es una tesis tanto polemica como dif icil de de-
mostrar .~/ No es el prop6sito central de este trabajo, sin em-
bargo, lograrlo, ni las limitaciones de espacio lo permitirian. 
Su validez satisface, no obstante, a los autores, quienes piensan 
que esta perspectiva permite formular un marco conceptual util para 
el analisis que se intenta aqui de las politicas econ6micas 
recientes, ya que se reconoce, no solo la importancia de los fen6-
menos puramente econ6micos, sino tambien la de su interacci6n con 
los procesos politicos. 
En este primer capitulo se analizan, per lo tanto, las cir-
cunstancias hist6ricas que llevaron a la crisis a principios de 
los ochenta. En los siguientes capitulos se investigan las poli-
ticas de estabilizaci6n y de reactivaci6n que se adoptaron para 
hacerle frente a las causas y consecuencias de esta crisis. Fi-
nalmente se presentan algunos aspectos del debate que ha acompafiado 
a la ~adopci6n de las politicas que aqui se examinan. 
En este primer capitulo la perspectiva es de largo plazo y 
el analisis consiste de grandes pinceladas impresionistas. Como 
punto de partida se toma la situaci6n del pais a principios de la 
decada de los cincuenta. En una primera secci6n se presenta mas 
explicitamente la metodologia utilizada y se le hacen algunas ad-
vertencias al lector. En una segunda secci6n se examinan los re-
sultados econ6micos, politicos y sociales excepcionales que han 
separado a Costa Rica de otros paises en desarrollo. A continua-
ci6n se intenta explicar estos resultados, en funci6n principal-
mente de las interacciones entre lo econ6mico y lo politico. 
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En vista de que la tesis central sostiene que las mismas cau-
sas explican, tanto esos resultados excepcionales, como la gene-
raci6n de la crisis, paralelamente se indica aqui c6mo las interac-
ciones entre lo econ6mico y lo politico fueron sembrando las semi-
llas de la crisis, que explotaria a principios de la decada de los 
ochenta. Uno de los prop6sitos centrales del razonamiento que se 
utiliza en esta tercera secci6n es justif icar la hip6tesis de que 
la crisis era esencialmente inevitable, independientemente de los 
eventos externos. 
En una cuarta secci6n se describen tanto el crecimiento de la 
economia, en las ultimas decadas, como el proceso de transformaci6n 
estructural que esta experiment6, en parte como consecuencia de las 
politicas adoptadas. Cambios en los determinantes del crecimiento 
econ6mico, unidos al impacto negative que sobre ese crecimiento 
tuvieron presiones que se manifestaron en la arena politica, sobre 
todo -la acumulaci6n de "derechos" a transferencias de ingresos 
publicos, llevaron a una paulatina perdida del dinamismo del pro-
ducto. La explicaci6n de este estancamiento de la producci6n es 
el tema de la quinta secci6n. 
Finalmente, en una sexta secci6n se examinan los determinan-
tes inmediatos de la crisis, tanto los de origen externo como los 
de origen interno, asi como su evoluci6n a principios de la deca-
da. Aqui se analizan las fluctuaciones en el ingreso resultantes 
de perturbaciones externas, asi como las reacciones de las autori-
dades ante la mayor inestabilidad de la economia y las limitaciones 




La crisis que el pais enfrent6 en los primeros afios de la 
decada de los ochenta respondi6 principalmente a tendencias de 
largo plazo de la economia costarricense, las que se vieron acen-
tuadas tanto por una sucesi6n inusitada de perturbaciones desfa-
vorables de origen externo, comb por respuestas de politica econ6-
mica, para hacerle frente a las consecuencias de esas perturba-
ciones, poco afortunadas. ~/ 
Dichas tendencias de largo plazo han tenido, en cualquier 
caso, raices profundas en la estructura politica y econ6mica del 
pais. Eventualmente estas tendencias hubieran llevado, de una 
manera casi inexorable, a dificultades semejantes a las experi-
mentadas por la economia durante esta decada. 
Las perturbaciones de origen externo, por otra parte, si bien 
han sido una caracteristica saliente e inevitable en una economia 
pequefia y abierta, mas bien determinaron el memento de las 
dificultades y la magnitud de los ajustes necesarios, pero no 
constituyeron en si mismas la causa profunda de la crisis. 
Aqui se examinan los rasgos mas salientes de la evoluci6n de 
la economia costarricense en el largo plazo, a fin de explicar el 
origen y la naturaleza de la crisis y de identif icar cambios en la 
orientaci6n de las politicas econ6micas y en la estructura po-
11 tico-econ6mica del pais necesarios, tanto para sostener la es-
tabilidad macroecon6mica y lograr la rapida reactivaci6n del cre-
cimiento, como para evitar la reaparici6n, con consecuencias cada 




El analisis pone de manifiesto una amplia gama de resultados 
excepcionalmente exitosos del desarrollo econ6mico, social y poli-
tico de Costa Rica en el largo plaza. La gravedad de las difi-
cultades recientes ofrece, por lo tanto, un intenso contraste con 
los resultados comparativamente favorables a que se habia acos-
tumbrado la poblaci6n. 
Las expectativas generadas por esta experiencia tan favorable 
explican buena parte del comportamiento del gasto agregado durante 
la bonanza cafetalera de la segunda mitad de la decada de los 
setenta. Ademas, la frustraci6n de estas expectativas optimistas 
constituye, por si misma, una variable clave en la explicaci6n del 
comportamiento de los agentes econ6micos durante y con 
posterioridad a la crisis. La evoluci6n en el futuro de estas 
expectativas representara una restricci6n importante a las accio-
nes de las autoridades. 
Desafortunadamente, no parece posible recuperar el ritmo de 
progreso econ6mico que caracteriz6 a las decadas anteriores, ni 
evitar la repetici6n de dificultades coma las recientes, a menos 
de que la orientaci6n de las politicas econ6micas se modif ique 
drasticamente. Las expectativas de los diferentes agentes econ6-
micos, acompafiadas por los diversos grados de poder politico con 
que estos cuentan para hacer valer sus intereses, en gran medida 
determinaran la capacidad futura de las autoridades para reorien-
tar las politicas econ6micas con la rapidez y en la direcci6n que 
se requieren. 
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El contraste con otros Paises: 
Desde mucho tiempo atras, sistematicamente Costa Rica mostr6 
resultados econ6micos, sociales y politicos excepcionalmente favo-
rables, en comparaci6n con paises en desarrollo de tamafio, dispo-
nibilidad de recurses y caracteristicas semejantes. ~/ 
La magnitud del contraste ha sido tal, que estas diferencias 
tienen que reflejar, inevitablemente, los frutos acumulados de un 
proceso sostenido a lo largo de muchas decadas. El desarrollo eco-
n6mico y politico toman tiempo. El contraste entre Costa Rica y 
otros paises en desarrollo ha sido demasiado acentuado como para 
que las causas de esas diferencias puedan ser todas de origen 
reciente. Mas bien, la explicaci6n del caso relativamente excep-
cional de Costa Rica debe encontrarse en la compleja evoluci6n 
hist6rica del pais. Aqui se exploran algunos de los rasgos mas 
salientes de esa evoluci6n. ~/ 
El Marco Temporal: 
En la medida en que los eventos recientes han sido el resul-
tado de procesos acumulativos de transformaci6n de comportamientos 
y de consolidaci6n de estructuras politico-econ6micas, en su inter-
pretaci6n deben evitarse ciertas deficiencias que con frecuencia 
debilitan el analisis. 
En primer lugarj es necesario no atribuirle finicamente a las 
medidas adoptadas en el pasado inmediatamente anterior los resul-
tados observados, ya sean estos favorables o desfavorables. Aqui 
se enfatiza, mas bien, una perspectiva de largo plazo. 
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Se reconoce a:=-1 que, en cada memento, los acontecimientos 
reflejan, con diferente ponderaci6n, los resultados acumulados de 
toda la secuencia de eventos ex6genos y de decisiones end6genas 
anteriores. Cada administraci6n hereda del pasado, tanto proble-
mas y restricciones, como instrumentos para hacerles frente. 
De igual manera, las decisiones de politica tomadas en un 
memento determinado no tienen unicamente consecuencias inmediatas, 
durante el periodo de la administraci6n que las toma, sino que 
condicionan la evoluci6n futura de la economia y reducen los grades 
de libertad de las administraciones venideras, a la hora de 
conducir sus politicas econ6micas. 
Desafortunadamente, en vista de los incentives que guian sus 
decisiones, muchas administraciones se preocupan primordialmente 
por las consecuencias inmediatas de esos escogimientos, en la me-
dida en que estos implican costos o ganancias politicas de corto 
plazo~ pero no le ponen suf iciente atenci6n a las consecuencias de 
. mas largo alcance. Este comportamiento, explicable desde la 
perspectiva de politicos que actuan con base en sus intereses e-
lectorales, no necesariamente corresponde con el logro del 6ptimo 
social e implica una miopia perjudicial. 
Para evaluar correctamente el impacto de las decisiones de 
politica sobre el bienestar del pais debe adoptarse, por lo tanto, 
un marco de ref erencia temporal acorde con la duraci6n esperada de 
las consecuencias de esas politicas. Aqui se adopta esa 
perspectiva de mas largo plazo para explicar las causas y conse-
cuencias de la crisis. 
· .. 
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Las Condiciones Iniciales: 
En segundo lugar, para entender la naturaleza de los aconte-
cimientos econ6micos recientes y para evaluar las politicas que se 
han adoptado, no resulta suficiente comparar la situaci6n de Costa 
Rica con la prevaleciente en otros paises en desarrollo, en un 
momento determinado, y concluir que, como la situaci6n es relati-
vamente mejor, las medidas que se han adoptado recientemente son 
las mas apropiadas. 
En estas comparaciones con otros paises, Costa Rica siempre 
ha salido bien parada, para practicamente cualquier indicador del 
desarrollo econ6mico y politico que se observe. Este desempefio 
superior ya era evidente en 1950, a principios del periodo que se 
analiza aqui, y reflejaba una evoluci6n hist6rica diferente a la 
de otros paises de la region. §/ 
Una evaluaci6n de las politicas econ6micas adoptadas a partir 
de 1950 debe, por lo tanto, tomar como punto de referencia esas 
condiciones iniciales especiales. Esto obliga a reconocer que 
Costa Rica ha contado con condiciones favorables para el exito de 
las politicas y que por ello pueden esperarse resultados diferentes 
a los de otros paises. Mas bien, lo que interesa para el analisis 
es una determinaci6n del exito 0 fracaso de las politicas 
adoptadas, a lo largo del tiempo, dentro del contexto particular 
de la realidad costarricense. Por eso, aqui se inv~stiga si, dadas 
las caracteristicas del pais, las politicas adoptadas fueron las 
mejores, asi como los costos sociales de politicas ineficientes no 
sostenibles en el largo plazo. 
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Un Marco Interpretativo Global: 
Aqui se sostiene que el exito del modelo econ6mico y politico 
costarricense, por una parte, y la naturaleza y profundidad de la 
crisis reciente, por otra, son dos facetas de un mismo proceso 
econ6mico-politico, con raices profundas en la evoluci6n hist6rica 
del pais. 7 / Las condiciones iniciales prevalecientes en 1950 
explican una porci6n sustancial de los resultados exitosos de las 
ultimas decadas. A la vez, circunstancias que contribuyeron a ese 
exito crearon las condiciones que llevaron a la crisis. No se 
puede entender a cabalidad ni los exitos seculares, ni las causas 
y repercusiones de la crisis, sin hacer referencia a ese marco in-
tegrado de interpretaci6n. Esta perspectiva mas amplia permite 
cuestionar, a la vez, la medida en que el actual modelo de desarro-
llo es sostenible en el largo plaza. Aqui se pres en tan los 
elementos principales de ese. marco interpretative global. 
1.02 LOS RESULTADOS EXCEPCIONALES 
En muches sentidos Costa Rica ha side una excepci6n entre los 
paises en desarrollo, particularmente cuando se le compara con 
otros paises de igual tamafto, disponibilidad de recurses y ubi-
caci6n geopolitica, tales come los de America Central y el Caribe. 
En el largo plaza, el pais ha logrado sostener una combinaci6n poco 
usual, de crecimiento econ6mico con amplias mejoras en la calidad 
de la vida, estabilidad social y participaci6n politica, asi come 
una seria preocupaci6n por la distribuci6n de los frutos del 
crecimiento y por el alivio de la pobreza. 
• 
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El crecimiento Econ6mico: 
En primer lugar, la economia costarricense creci6 a un ritmo 
bastante satisfactorio desde los afios cincuenta. En terminos rea-
les, el producto interno bruto (PIB) aument6 un 5.0 por ciento 
anual, como promedio, entre 1950 y 1985. 
Asi, a pesar del rapido crecimiento de la poblaci6n (3.2 por 
ciento anual), la expansion del PIB permiti6 un aumento promedio 
del 1. 8 por ciento en el producto por habi tante. Es decir, el 
crecimiento del producto hizo posible que una poblaci6n tres veces 
mayor disfrutara de un ingreso real por habitante del doble del 
logrado 35 afios atras. En el transcurso de este periodo, por otro 
lado, la fecundidad de los costarricenses se redujo sustan-
cialmente. De esta manera, el crecimiento econ6mico ha permitido 
cada vez mas incrementos en el nivel de vida y no simplemente el 
crecimiento de la poblaci6n. 
Mas a6n, cuando se excluyen del periodo analizado los dos 
episodios de crisis, uno a finales de los afios cincuenta, tras una 
caida drastica en el precio internacional del cafe, y el otro con 
motive de los desequilibrios fiscales ocurridos a principios de los 
ochenta, el crecimiento econ6mico costarricense en el largo plazo 
resulta aQn mas impresionante. 
En efecto, entre 1961 y 1979, el pais alcanz6 un crecimiento 
real promedio del PIB del 6.5 por ciento anual y del producto por 
habitante del 3.4 por ciento anual. Estas tasas de crecimiento se 
encuentran entre las mas elevadas, durante esas decadas, para Ame-
rica Latina y para los paises en desarrollo, en general. 
· •. 
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El crecimiento Permanente: 
Estas elevadas tasas de crecimiento econ6mico se reflejaron 
en las expectativas, cada vez mas generalizadas entre la poblaci6n, 
acerca del ritmo "permanente" de aumento del ingreso, que las cos-
tarricenses albergaban a finales de la decada de las setenta. El 
rapido y sostenido crecimiento econ6mico experimentado durante, por 
lo menos, las dos decadas anteriores habia creado la percepci6n de 
que ese ritmo de aumento en el ingreso se mantendria indefinida-
rnente. 
Ademas, conforme se explicara, dada la naturaleza del sistema 
politico, esas expectativas se convirtieron en demandas por rnejores 
salaries y prestaciones sociales, par subsidies y la provision 
gratuita de servicios publicos, asi como en la busqueda, por cada 
grupo, de participaciones crecientes en el ingreso nacional. Por 
media de acciones concretas en la arena politica, en presencia de 
aumentos sostenidos en el producto, estas demandas se 
materializaron en el otorgamiento de derechos especif icos a co-
rrientes futuras de ingresos, no siempre sostenibles en el largo 
plazo. Estos derechos fueron reforzados por la utilizaci6n 
creciente del endeudarniento externo para sustentarlos. 
Las Fluctuaciones en el Ingreso: 
Lo que si podria tal vez sorprender es que estas expectativas 
de un elevado ritmo permanente de aumento en el ingreso se hayan 
consolidado en presencia de f luctuaciones irnportantes en las tasas 
del crecimiento del producto a lo largo del periodo. 
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En efecto, tanto una marcada vulnerabilidad ante perturbacio-
nes de origen externo, coma fluctuaciones amplias en el ritmo de 
crecimiento de los agregados macroecon6micos, han sido componentes 
tan importantes de la historia econ6mica del periodo, como lo fue 
el promedio comparativamente elevado de las tasas de crecimiento 
del producto par habitante. 
La historia de Costa Rica durante el periodo muestra, de esta 
manera, que el crecimiento econ6mico es compatible con cierto grado 
de inestabilidad de origen externo. En efecto, si bien el pais ha 
experimentado fluctuaciones importantes en las precios y en la 
oferta de sus productos tradicionales de exportaci6n, se trata de 
productos de alta rentabilidad, que reflejan marcadas ventajas 
comparati vas internacionales. Ademas, durante el periodo analizado 
el pais se benef ici6 con aumentos sustanciales en las rendimientos 
f isicos de estos productos. Tal aprovechamiento de las opor-
tunidades del comercio exterior impuls6 vigorosamente el cre-
cimiento, a pesar de las fluctuaciones en las ingresos. 
Estas fluctuaciones en las ingresos si han complicado el ma-
nejo macroecon6mico, ya que han obligado a las autoridades a in-
tervenir para mantener la estabilidad. El exito de estos esfuer-
zos ha dependido, en buena medida, de la capacidad tanto de las 
autoridades coma de los agentes econ6micos, para distinguir entre 
variaciones tempora1es y variaciones permanentes en las circuns-
tancias; es decir, de su habilidad para reconocer los componentes 
transitorios y permanentes del ingreso. Esto ha sido dificil, en 
vista de la variabilidad de esos ingresos. ~/ 
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Crecimiento y Fluctuaciones: 
A principios de la decada de los cincuenta, la economia cos-
tarricense experimento un rapido crecimiento, basado principalmente 
en la expansion de las exportaciones tradicionales en un mercado 
mundial vigoroso. Este crecimiento se vio interrumpido a mediados 
de la decada, come consecuencia de malas cosechas (inundaciones), 
y a finales de la decada, cuando los precios del cafe se 
desplomaron y las exportaciones de bananos decrecieron. 
El crecimiento se acelero en la decada de los sesenta, con la 
participacion en el Mercado Comun Centroamericano (MCCA) y con la 
expansion de la produccion de bananos. 2/ El aumento del producto 
continuo siendo rapido hasta la primera crisis del petroleo, una 
decada mas tarde. Las dificultades creadas por el aumento en los 
precios de los hidrocarburos y sus derivados fueron pronto 
compensadas por la bonanza cafetalera en la segunda mitad de la 
decada de los setenta. 10/ Esta inusitada expansion fue seguida 
por la dramatica contraccion del producto que caracterizo a la 
crisis a principios de los ochenta. Desde entonces, no ha side 
posible recuperar el ritmo de crecimiento del producto. 
Es posible que, a pesar de estas fluctuaciones tan acentuadas 
en el producto, los costarricenses hayan generado expectativas de 
ingresos optimistas por tres razones principales. Primero, esta 
acentuada inestabilidad ha side compatible con tasas elevadas de 
crecimiento. De esta manera, el crecimiento econ6mico mismo ha 
permitido suavizar el impacto de las fluctuaciones sobre el nivel 
de vida. 
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Segundo, Costa Rica ha hecho un uso cada vez mayor del en-
deudamiento externo para aliviar las consecuencias de la inesta-
bilidad sobre los ingresos. 
Tercero, si bien las fluctuaciones en los ingresos han cons-
tituido un serio reto para el manejo macroeconomico de corto pla-
zo, antes de la crisis mas reciente, en general, las autoridades 
fueron suficientemente exitosas en impedir la transmision aguda de 
las perturbaciones externas a la economia nacional. 
De es ta manera, tanto un producto en rapido crecimiento a 
largo plazo, como un acceso amplio al ahorro externo para suavizar 
los impactos de sus fluctuaciones, hicieron posible la consolida-
cion de las expectativas optimistas previas a la crisis. 
Estas expectativas ofrecen un contraste marcado con el empo-
brecimiento agudo experimentado a principios de la decada de los 
ochenta. Tasas de crecimiento de la poblacion {del 2.8 por ciento 
anual) todavia elevadas, a pesar de su reduccion paulatina, unidas 
a tasas de variacion del PIB negativas, provocaron una disminucion 
sustancial en el producto por habitante. 
El empobrecimiento se acentuo, ademas, por el deterioro de 
los terminos internacionales de intercambio del pais, con lo que 
el poder de compra del producto en los mercados internacionales se 
redujo, y por la carga que implico atender la deuda externa, lo que 
contrajo aun mas el ingreso nacional disponible para consume e 
inversion. Esta menor disponilidad de recurses para inversion 
redujo, a su vez, las posibilidades de recuperacion de la tasa de 
crecimiento del producto. 
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La Calidad de la Vida: 
En segundo lugar, practicamente todos los indicadores socia-
les han reflejado un nivel de vida mas elevado del que seria pre-
decible para paises con un nivel del ingreso por habitante seme-
jante. 11/ En consecuencia, el rapido crecimiento del producto ha 
estado acompafiado por un mejoramiento todavia mas rapido del nivel 
de vida, del que se han beneficiado segmentos cada vez mas amplios 
de la poblaci6n. 
Muchos de estos indicadores sociales ya mostraban ni veles 
expecionales para 1950 y reflejaban el resultado de procesos acu-
mulativos iniciados decadas atras. 12/ Desde entonces han mostra-
do un mejoramiento continuado, aun despues de haber alcanzado nive-
les para los cuales ganancias marginales en los indicadores ya se 
vuelven muy dificiles. 
Tal es el caso de las extraordinarias mejoras en los indica-
dores de salud, que se han reflejado en reducciones sustanciales 
de las tasas de mortalidad, particularmente de la mortalidad in-
fantil, y en aumentos notorios en la esperanza de vida, una de las 
mas elevadas del Hemisferio. 13/ 
Resultados dramaticos, tales como la. reducci6n de la mortali-
dad infantil desde un 90 por mil en 1950, hasta un 19 por mil en 
1980, han reflejado la rapida expansion de la infraestructura 
necesaria (agua potable, sanidad rural, clinicas), el nivel de 
educaci6n de la poblaci6n y la adopci6n de politicas explicitas de 
mejoramiento de la salud, prop6sito al que se ha destinado una por-




Todo esto, a su vez, ha sido posible gracias al crecimiento 
econ6mico y al amplio acceso a los ahorros externos. Ambos han 
contribuido al f inanciamiento de la expansi6n de la infraestruc-
tura, con lo que se ha logrado una marcada reducci6n de las brechas 
entre las zonas urbanas y las rurales. 
El crecimiento econ6mico ha permitido, ademas, practicamente 
eliminar todas las diferencias entre los sexos en cuanto a educa-
ci6n (alfabetismo), un area en la que Costa Rica ya mostr6 logros 
excepcionales desde decadas atras, y ha hecho posible un mejora-
miento de la nutrici6n y de la salud. 
En cada uno de estos campos, a la vez, la poblaci6n ha espe-
rado, como un derecho adquirido, la prestaci6n, por parte del 
sector pfiblico, de los servicios correspondientes. Para estos 
prop6sitos han sido creadas numerosas instituciones, algunas de 
ella de tamafio sustancial. 
Los resultados excepcionales en cuanto al logro de la equidad 
han reflejado, por lo tanto, a la vez la voluntad politica de 
alcanzarlos, como la adopci6n de estrategias exitosas por parte 
del sector pfiblico y la disponibilidad de los recurses suf icientes 
para llevarlas a la practica, gracias tanto al crecimiento econ6mi-
co, como al acceso excepcional a los recurses externos. Por otra 
parte, posiblemente la disponibilidad de recurses no hubiera sido 
suficiente, per se, para alcanzar estos resultados, en ausencia de 
una intervenci6n decidida por parte del estado. La naturaleza de 
la intervenci6n pfiblica fue cambiando paulatinamente, con enfasis 
cada vez mas en modalidades menos sostenibles. 
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Ademas, con el crecimiento economico, la mayoria de los cos-
tarricenses no solo logro el acceso a servicios publicos para sa-
tisfacer necesidades basicas (cafieria y cloaca, electricidad, es-
cuelas y clinicas) sino que, a la vez, sectores cada vez mas am-
plios de la poblacion han disfrutado de las conveniencias de la 
vida moderna (telefonos, periodicos, radios y televisores, refri-
geracion, carreteras, vehiculos motorizados y cines). 
Al lado de estos componentes cuantif icables del nivel de vi-
da, los costarricenses han disfrutado de una amplia constelacion 
de elementos intangibles de la calidad de la vida: libertad en 
todas sus dimensiones; movilidad social, politica y economica (tan-
to geografica como ocupacional), participacion politica y de-
mocracia; tolerancia, resolucion pacifica de los conflictos y un 
alto grado de seguridad personal; estabilidad social y acceso a un 
sistema juridico y a mecanismos judiciales comparativamente 
objetivos y eficientes. 
La Distribuci6n del Inqreso y la Reducci6n de la Pobreza: 
En tercer lugar, en comparacion con otros paises en desarro-
llo, particularmente los de America Latina, la desigualdad en la 
distribucion del ingreso ha sido moderada. 14/ El coeficiente de 
Gini para la distribucion del ingreso familiar, de 0.44 en 1971, 
no solo era bajo comparado con el de otros paises, sino que ademas 
ref lejaba una mejora sustancial con respecto a lo observado para 
Costa Rica una decada antes. Este proceso de mejora aparentemente 




De esta manera, por lo menos hasta mediados de la decada de 
los setenta, no solo creci6 la economia a una tasa excepcionalmente 
rapida, sino que tambien amplios segmentos de la poblaci6n disfru-
taron de aumentos sustanciales en su ingreso, gracias a una elevada 
movilidad econ6mica, con lo que la distribuci6n del ingreso se hizo 
mas igualitaria. 15/ 
A diferencia de otros paises, no existe en Costa Rica la 
concentraci6n acentuada del ingreso en manos de unos pocos. En 
1971, la proporci6n del ingreso familiar correspondiente al 20 por 
ciento mas rico de la poblaci6n fue un 51 por ciento, una 
participaci6n relativamente baja. Esto reflej6, mas bien, la 
fuerte participaci6n de las clases medias en la distribuci6n del 
ingreso en Costa Rica. 
Esta importancia de las clases medias ha tenido complejas 
consecuencias para el desarrollo econ6mico y politico del pais. 
Por una parte, ha garantizado la estabilidad del sistema politico, 
en el tanto en que el crecimiento econ6mico ha hecho posible su 
participaci6n amplia en el mejoramiento del nivel de vida. Por 
otra, ha generado demandas por corrientes de ingresos y por trans-
ferencias futuras que podrian no ser sostenibles en el largo plazo. 
Ademas, se ha argumentado que las clases medias burocraticas (a 
diferencia de las productivas) tienen una baja propensi6n al ahorro 
y pocos intereses empresariales. 16/ 
La concentraci6n de la propiedad de la tierra tambien ha sido 
moderada, con una distribuci6n amplia de la propiedad con respecto 
al cafe, el principal cultivo de exportaci6n. 
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Lo mas sobresaliente de Costa Rica desde una perspectiva de 
equidad ha sido una reducci6n sustancial de la pobreza, tanto ab-
soluta como relativa, lo que a su vez se ha visto complementado 
por el desarrollo de amplios programas de asistencia publica para 
los mas necesitados. 17/ 
Crecimiento con Equidad: 
En vista de todos estos resultados, Costa Rica ha sido re-
conocida internacionalmente como un ejemplo de "crecimiento con 
equidad". En lugar de sugerir una contradicci6n entre la promoci6n 
del crecimiento y la busqueda de la equidad, la experiencia del 
pais, en el largo plazo, ha mostrado mas bien una fuerte corre-
laci6n positiva entre la eficiencia econ6mica y el crecimiento del 
ingreso, por un lado, y el alivio de la pobreza, por el otro. 
La lecci6n de la experiencia costarricense parece haber sido 
que, si los mecanismos institucionales apropiados estan presentes, 
cuando se da el crecimiento econ6mico, la equidad lo sigue. 
La crisis reciente y sus consecuencias sobre la distribuci6n 
del ingreso y la extensi6n de la pobreza sugieren, por otra parte, 
que esfuerzos redistributivos que no estan sustentados en el 
crecimiento econ6mico y que tienen un impacto negative sabre la 
ef iciencia con que se utilizan los recurses disponibles no logran 
sus resultados esperados. Este pareciera ser el caso de algunos 
programas adoptados en la segunda mitad de la decada de los se-
tenta, pues generaron series desequilibrios econ6micos que, al 
final de cuentas, terminaron perjudicando la equidad. 
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La Estabilidad Politica: 
En cuarto lugar, Costa Rica ha disfrutado tanto de una ex-
cepcional estabilidad politica come de instituciones democraticas 
s6lidas. 18/ Tratandose de la mas antigua democracia todavia en 
vigencia en America Latina, el marco institucional y el sistema 
politico del pais han demostrado una capacidad sostenida, a lo lar-
go de las decadas, de evolucionar sin cambios abruptos. 
La experiencia hist6rica del pais ha reflejado una preferen-
cia marcada per la resoluci6n pacif ica de los conflictos y por la 
evoluci6n institucional en un marco de estabilidad, en lugar de 
cambios revolucionarios. 
Toda esto ha generado una cultura de compromises y la insti-
tucionalizaci6n tanto del dialogo y del debate publico de las po-
liticas, come de los resultados de la negociaci6n. De esta mane-
ra, la conducci6n de la politica econ6mica se ha vista obligada a 
basarse en consensos, con castes elevados para la acci6n publica 
pero, a la vez, con una mayor confianza en la permanencia del marco 
institucional resultante de esos consensos. 
De la misma manera, la transformaci6n de las concesiones ob-
tenidas mediante las negociaciones en la arena politica, en verda-
deros "derechos de propiedad", ha contribuido a la estabilidad so-
cial, pero tambien ha sido una fuente de. problemas para las auto-
ridades, cuando las circunstancias, con base en las cuales esas 
asignaciones se otorgaron, han cambiado y los recursos disponibles 
ya no han sido suf icientes para atender todas las demandas acumu-
ladas a traves del tiempo. 19/ 
· .. 
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La Dispersion del Poder: 
La estabilidad politica ha estado asociada, ademas, con una 
proliferacion de mecanismos para prevenir o .reducir la concentra-
cion del poder. El resultado ha sido una amplia dispersion de los 
centros de toma de decisiones, asi como un delicado equilibrio de 
las cuotas de poder de las numerosos participantes en la arena 
politica. 20/ 
Mientras que el rapido crecimiento economico hizo posible que 
el equilibrio politico resultante fuera estable, en vista de que 
los mayores ingresos permitieron el mejoramiento del nivel de vida 
de numerosos sectores de la poblacion, la acumulacion cada vez mas 
amplia de "derechos a transferencias" fue llevando a un balance ca-
da vez mas rigido de esas cuotas de poder econ6mico y politico. 
Con la interrupcion del crecimiento y las restricciones f iscales 
que ban caracterizado a la crisis, este equilibria se ha visto 
amenazado. 
La gran dispersion de los centres de poder observada en Costa 
Rica sugiere que se trata de un sistema politico en el cual el 
poder es altamente disputable y en el cual, para conservarlo, las 
gobernantes tienen que hacer numerosas concesiones, tanto a sus 
partidarios, como a los contendientes potenciales. El resultado 
ha sido una conduccion de la politica econ6rnica basada en el com-
promise y en el otorgamiento mutuo de concesiones, mas que en las 
meritos tecnicos de las medidas adoptadas. La irnportancia de es-
tos compromises le impone, a la vez, atrasos y rigideces a la eje-




Esta disputabilidad del poder se ha reflejado en un elevado 
grado de participacion politica, en la importancia de los votantes 
en la mente de los gobernantes y en la intensidad del debate sobre 
las medidas economicas, asi como en el monto de recurses, tiempo 
y esfuerzos invertidos en los procesos electorales. La 
imposibilidad de la reeleccion presidencial, unida a periodos de 
solo cuatro afios, han hecho el poder aun mas disputable. 
Los politicos tienen clara conciencia de la posibilidad de 
perder el poder, dados los resultados competidos de las elecciones, 
mientras que a veces un partido logra el control del Poder 
Ejecutivo pero no el del Legislative. Antes de la decada de los 
setenta, esta percepcion era aun mas acentuada, en vista de la tra-
dicional alternabilidad de los partidos en su control del Ejecutivo 
y del pronunciado grado de descentralizacion del sector publico. 
Desde mediados de los setenta, la reeleccion del Partido Liberacion 
Nacional, en dos ocasiones, unida a la perdida paulatina de 
autonomia de los entes descentralizados, han provocado una menor 
dispersion del poder. Por otra parte, aparentemente se ha dado una 
desconcentracion del poder dentro de los partidos. 
La Accion Colectiva: 
Estabilidad y una activa participacion politica dieron origen, 
por otra parte, a una enorme multiplicidad de entes y de agencias 
estatales, con diversos grados de autonomia y descentralizaci6n, 
asi como a numerosos grupos de presi6n privados, organizados por 
sectores economicos o por cultivos, asi como tambien de acuerdo con 
intereses regionales o comunales. 
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Gran cantidad de costarricenses pertenecen a mas de una orga-
nizaci6n y se han acostumbrado a la acci6n colectiva para promover 
o def ender sus intereses o para demandar transf erencias de ingresos 
especiales y otros privilegios. Las coaliciones redistributivas 
abundan y se ufanan de los logros obtenidos para sus seguidores. 
Los candidates a diputados de la Asamblea Legislativa se escogen 
segun su habilidad para lograr "partidas especificas" y otras 
transferencias para las regiones a las que representan, mas que por 
su capacidad para legislar para el pais. 
Dada la preferencia de los costarricenses por la estabilidad, 
asi como la existencia de mecanismos institucionales para la 
expresi6n de las demandas de los diferentes grupos, tradicional-
mente estas presiones se habian mantenido dentro de los canales 
institucionales existentes, sin llevar a acciones violentas. Des-
de el inicio de la crisis han aumentado, sin embargo, las expre-
siones de fuerza, como el bloqueo de caminos o la invasion de fin-
cas, sin que se haya llegado, en ningun caso, a las acciones vio-
lentas que medidas de austeridad, o un deterioro todavia menos 
pronunciado del nivel de vida, han provocado en otros paises. 
El Desarrollo del Marco Institucional; 
No existe acuerdo entre los historiadores y los expertos en 
ciencias politicas acerca del origen precise de estos rasgos ins-
titucionales de Costa Rica, cuyas raices se remontan por lo menos 
a los primeros dias posteriores a la independencia y posiblemente 
aun mas atras. 21/ 
.. 
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No es este el lugar apropiado para resolver ese complejo de-
bate. Lo que si es importante reconocer es que ya a mediados del 
siglo pasado Costa Rica mostr6 una marcada vocaci6n para generar 
un marco institucional que promovi6 el crecimiento econ6mico y el 
desarrollo politico. 
Posiblemente esta inclinaci6n hacia la estabilidad politica 
y el crecimiento econ6mico ref lej6 tanto las oportunidades de ob-
tener ventajas econ6micas, que acompafiaron a la introducci6n del 
cafe en una estructura socio-econ6mica bastante atomizada, como 
esfuerzos por reducir riesgos y por crear mecanismos para hacerles 
frente, en una economia muy pequefia, con un nivel de ingreso muy 
bajo y sujeta a importantes fluctuaciones ex6genas (clima, desas-
tres naturales, plagas), pero con una poblaci6n homogenea. 
Ademas, los costarricenses comprendieron, desde los primeros 
dias despues de la independencia, que solo con un marco institucio-
nal desarrollado, estable, y que le diera cabida a segmentos am-
plios de la poblaci6n, podrian protegerse de la amenazas poten-
ciales de un desbordamiento de la violencia y de la inestabilidad 
politica centroamericanas. Dada su pobreza, Costa Rica no contaba 
con otros instrumentos para defenderse. 
Por otra parte, el relative aislamiento econ6mico durante la 
epoca de la colonia, la dispersion de l~ propiedad de la tierra, 
fuente principal de la actividad econ6mica, la abundancia relativa 
y el facil acceso a este factor de la producci6n, le pusieron li-
' mites efectivos a la concentraci6n excesiva del poder econ6mico y 
politico. 22/ 
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1.03 LA INTERACCION ENTRE LO ECONOMICO Y LO POLITICO 
Buena parte de la explicaci6n de las resultados exitosos del 
modelo costarricense en el largo plaza ha descansado en la inter-
acci6n entre las fen6menos politicos y las aspectos econ6micos de 
la evoluci6n hist6rica del pais. 
Estas circunstancias se han combinado y se han ref orzado mu-
tuamente a lo largo del tiempo, para producir un resultado que no 
se puede explicar a cabalidad con base en una unica f aceta del pro-
ceso. Mas bien, de la acci6n conjunta de estos determinantes ha 
surgido un resultado mayor que el que se le podria atribuir a la 
simple suma de las partes, consideradas par separado. 
Es decir, con este proceso acumulativo e interdependiente de 
crecimiento politico y econ6mico, Costa Rica ha desarrollado una 
11 tecnologia 11 de evoluci6n institucional caracterizada par importan-
tes "economias de ambito" (economies of scope} para la 11 producci6n 11 
conjunta del crecimiento econ6mico, la estabilidad politica y la 
equidad distributiva. 'ld_/ 
De igual manera, la crisis reciente y las dificultades par 
las que el pais ha atravesado durante la decada de las ochenta han 
side tarnbien principalmente el resultado conjunto de estas 
interacciones entre lo econ6mico y lo politico. Los rasgos del 
sistema politico costarricense juegan asi un papel mayor que el 
usual en la explicaci6n del crecimiento econ6mico y del estilo en 
el manejo de las politicas econ6micas del pais, asi come en la 
identif icaci6n de las causas de la crisis y en la elecci6n de las 
acciones adoptadas para superar sus consecuencias. 
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Estabilidad Politica y crecimiento: 
La estabilidad politica sostenida ha sido un elemento deter-
minante del rapido crecimiento economico, en la medida en que ha 
promovido la inversion en capital tanto fisico coma humane, en la 
medida en que ha constituido un incentive para la llegada de in-
version extranjera y para la utilizacion del ahorro externo y en 
la medida en que ha permitido la consolidacion de un marco insti-
tucional que ha favorecido el crecimiento economico. 
La estabilidad politica ha creado la garantia de que quienes 
posponen el consume hoy, para incrementar su capacidad futura de 
produccion y consume, pueden confiar en recuperar la inversion y 
sus frutos. Esto ha favorecido las inversiones de larga gestaci6n, 
por ejemplo en infraestructura y en capital humane. La estabilidad 
politica ha sido una garantia para los inversionistas nacionales 
y extranjeros, al minimizar los riesgos asociados con disturbios, 
insurreccion o expropiacion arbitraria. 
Ademas, la estabilidad politica ha consolidado la imagen de 
una Costa Rica democratica en el concierto de las naciones, que la 
ha hecho merecedora de cuantiosos influjos de ayuda financiera 
externa. Esa imagen politica internacional ha sido usada cada vez 
mas, sin embargo, para atraer ahorros extranjeros, no tanto para 
financiar inversiones altamente rentables coma en el pasado, sine 
para mantener el exceso del consume, particularmente el del sector 
publico, y para posponer los ajustes requeridos o evitar las re-
formas a politicas que, aunque necesarias para reactivar el 
crecimiento economico, dafian algun interes particular. 24/ 
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La estabilidad politica tambien ha hecho posible el f ortale-
cimiento de un marco juridico e institucional que ha mantenido una 
def inici6n estable y eficiente de los "derechos de propiedad" y que 
ha facilitado la definici6n y ejecuci6n de los contratos. 25/ 
Este marco juridico, la operaci6n eficaz del sistema judicial y un 
ambiente predecible y pacif ico han permitido una reducci6n de los 
costos de transacciones y del riesgo en la actividad econ6rnica y, 
por lo tanto, han facilitado la divisi6n del trabajo y el comercio 
y han incentivado el esfuerzo productivo. 
La estabilidad politica y la participaci6n dernocratica tambien 
han contribuido, por otra parte, a la consolidaci6n de una rnultitud 
de grupos de presi6n y a su creciente influencia en la def inici6n 
de la politica econ6mica. Con el tiempo se ha producido un 
equilibria de las cuotas de poder de estos grupos y la conducci6n 
de la politica econ6rnica se ha vista restringuida por "derechos ad-
quiri~os" y la necesidad de respetar asignaciones de corrientes de 
ingresos logradas en la arena politica. Eventualmente, esta rigi-
dez ha generado un conjunto de intervenciones poco favorables para 
la continuaci6n del crecimiento econ6rnico. 26/ 
Equidad, Distribuci6n y Crecirniento: 
El enf asis en la equidad y en la distribuci6n de los frutos 
del crecirniento ha contribuido a un irnpresionante proceso de ca-
pacitaci6n y mejorarniento de la fuerza de trabajo y de forrnaci6n 
de capital humane, a traves de programas de salud y nutrici6n, 
educaci6n y entrenarniento. 
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Con el tiempo, esta inversion en capital humane tambien ha 
contribuido al crecimiento economico, a traves de la movilidad, 
adaptacion y productividad de la fuerza de trabajo. El bajo costo 
de la defensa del pais, en ausencia de un ejercito, ha liberado los 
recurses que han facilitado el f inanciamiento de esta formacion de 
capital humane, asi como la expansion de una infraestructura fisica 
amplia (carreteras, caminos, telecomunicaciones), la que ha 
contribuido a reducir los costos de transacciones y ha facilitado 
un alto grade de integracion de los mercados. 
A su vez, tasas de crecimiento economico elevadas han hecho 
posible que se alcancen los objetivos de equidad propuestos y han 
generado los medics que le han permitido el disfrute de una mejor 
calidad de la vida a amplios sectores de la poblacion. El predo-
minio de las clases medias y el aumento de su poder adquisitivo 
han contribuido, a su vez, a la expansion de la demanda interna. 
Por su parte, la acumulacion de los frutos del crecimiento 
economico y su amplia distribucion han ayudado a conservar la es-
tabilidad politica. De esta manera, el crecimiento economico, una 
mayor igualdad distributiva y la estabilidad politica se han 
reforzado continuamente y se han retroalimentado mutuamente. 
Tanto el elevado nivel de educacion alcanzado, como las opor-
tunidades que un alto grade de movilidad social y econ6mica le 
ofrecieron a amplios segmentos de la poblacion, dieron origen, por 
otra parte, a expectativas crecientes de un mejoramiento sostenido 
del nivei de vida, sustentadas casi con certeza por la poblaci6n, 
con anterioridad a la crisis reciente. 
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En un sistema politico con amplia participaci6n, estas expec-
tativas se tradujeron en demandas concretas por la prestaci6n de 
servicios publicos y por el acceso a transferencias explicitas o 
implicitas de ingresos. En vista del poder politico de los bene-
ficiarios, aun cuando los recursos disponibles han sido insufi-
cientes para satisfacerlas, ha resultado casi imposible no hacerle 
frente a estas demandas. 
Ademas, el paternalismo del regimen de equidad ha fomentado 
el consumo y desestimulado el ahorro. Asi, mientras que las pre-
siones f iscales resultantes de la acumulaci6n de transferencias y 
subsidios han dificultado el manejo macroecon6mico, lo reducido 
del ahorro interno ha obligado a f inanciar la inversion y la ope-
raci6n de los entes del sector publico con recursos externos. 
Con el tiempo, la naturaleza de la intervenci6n estatal en el 
campo de la equidad se modific6. En lugar de programas de for-
maci6n de capital humano (educaci6n, salud), los nuevos esquemas 
enfatizaron redistribuciones directas (asignaciones familiares). 
A la vez, la burocracia necesaria para administrar los programas 
de equidad creci6 rapidamente y demand6, a traves de poderosos 
sindicatos, privilegios para los empleados de las instituciones 
publicas, en perjuicio de los beneficiarios mismos de los 
programas. cuando la crisis fiscal a principios de la decada de 
los ochenta hizo imposible el f inanciamiento de estas actividades 
a las niveles acostumbrados, el servicio a los beneficiaries sufri6 
proporcionalmente mas que la situaci6n laboral de los funcionarios 
de estas agencias. 
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La Economia Politica del crecimiento: 
El enfasis en el crecimiento econ6mico, el ejercicio vigoroso 
de la democracia y una amplia distribuci6n de los frutos del 
progreso constituyeron los ingredientes del exito sostenido del 
modelo costarricense. 
A la vez, la combinaci6n de una preocupaci6n importante por 
la equidad, con un marco de sostenida estabilidad pol1tica y de 
amplia disputa por el ejercicio del poder, di6 origen a la insti-
tucionalizaci6n de numerosos derechos a transf erencias de ingresos. 
La administraci6n de este sistema de transferencias redistributivas 
provoc6, por su parte, la expansion vertiginosa de las agencias del 
sector publico. 
El otorgamiento de transferencias implicitas, a traves de nu-
merosos subsidies, exoneraciones de impuestos e intervenciones 
proteccionistas, origin6 distorsiones crecientes en el sistema 
econ6mico. La posibilidad de lograr estas transferencias por me-
dia de la acci6n politica llev6 a los empresarios a destinar re-
curses cuantiosos, incluyendo buena parte de su tiempo, a influir 
sabre la definici6n de las politicas, en vez de invertirlos en 
procesos propiamente productivos. 27/ 
Para poder mantenerse en el poder, los partidos politicos han 
respondido a estas crecientes demandas con el otorgamiento de 
nuevas concesiones y con la institucionalizaci6n de cada vez ma-
yores transferencias. Con el prop6sito de adquirir control poli-
tico dentro de los partidos, numerosos grupos de presi6n han des-
tinado tiempo y esfuerzos a las campafias electorales. 
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El pago estatal anticipado de las exhorbitantes erogaciones 
en que los partidos incurren durante estos procesos electorales 
los ha impulsado a gastar mas de lo razonable y ha contribuido a 
acentuar el deficit fiscal. 
Grupos organizados, entre los que se destacan tanto la Aso-
ciaci6n Nacional de Fomento Econ6mico y las Camaras de Industria, 
de Agricultura y de Comercio, asi como numerosos sindicatos urbanos 
y asociaciones de campesinos, constantemente invierten recurses en 
lograr una mayor inf luencia sobre las politicas adoptadas por las 
autoridades. 
La hiperexpansi6n del sector publico, el aumento de la buro-
cracia, la multiplicidad de las regulaciones a que esta sometida 
la actividad privada, las distorsiones en el sistema de precios, 
el desperdicio de la capacidad empresarial y la politizaci6n de 
las empresas publicas ban sido todos el resultado casi inevitable 
de estas fuerzas de economia politica y de la manera como se ha 
llevado adelante el proceso de formulaci6n de las politicas econ6-
micas. Todo esto ha contribuido de manera paulatina e inexorable 
a desacelerar el crecimiento econ6mico. 
En resumen, las interacciones entre los mismos procesos poli-
ticos y econ6micos que en el pasado contribuyeron al crecimiento 
econ6mico, al desarrollo politico y al logro de la equidad, poco 
a poco fueron promoviendo circunstancias que han llevado a la 
ineficiencia del sistema econ6mico, al estancamiento del producto, 
al deterioro del nivel de vida y a la erosion del sistema 
democratico e incluso del sistema judicial. 
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El sostenimiento de la Estrateqia: 
En el pasado, el rapido crecimiento del producto habia hecho 
posible la incorporacion sostenida de nuevos grupos al disfrute de 
los logros de una sociedad cada vez mas moderna y mas rica. 
Impulsado principalmente por la expansion de las exportaciones, el 
crecimiento economico habia permi tido satisfacer por varias decadas 
las demandas en aumento de la poblacion. 
Ademas, cuando la fluctuaciones en el crecimiento del ingre-
so, debidas a una mala cosecha o a alguna perturbacion de origen 
externo, pusieron en peligro la continuada satisfaccion de esas 
demandas, se hizo uso del amplio acceso a los ahorros extranjeros 
para suavizar su impacto sobre el consumo. Cuando las circuns-
tancias fueron de nuevo mejores, de inmediato se pago la deuda 
externa correspondiente. 4 
Eventualmente se recurrio al endeudamiento externo, sin em-
bargo, no solo para suavizar las fluctuaciones transitorias en el 
ingreso, sino tambien para sostener por un plazo relati vamente 
largo un nivel de gasto mas alla de las posibilidades del pais, 
llegandose a un endeudamiento excesivo. 
Mientras hubo crecimiento economico y/o un acceso amplio a 
recursos externos, la reparticion de transferencias a traves del 
sector publico fue un juego de suma mayor que cero, es decir, un 
proceso en el que fue posible para todos los participantes mejorar 
su situacion sin que necesariamente se perjudicara la posici6n 
absoluta de otros. El aumento de los recursos permitia que todos 
tuvieran mas, a pesar de las redistribuciones implicitas. 
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Eventualmente, sin embargo, el peso sobre el aparato produc-
tivo del pais de este sistema redistributivo se hizo excesivo y la 
estrategia no se pudo sostener ya por mas tiempo. 
Por un lado, una tasa de crecimiento del producto cada vez 
menor redujo la posibilidad de generar internamente los recursos 
requeridos. Por otro lado, la acumulaci6n sostenida de la deuda 
externa del pais llev6 a la perdida del acceso a recursos externos 
adicionales. A partir de ese momento, la satisfacci6n de las 
pretensiones de un grupo inevitablemente implicaba una perdida 
absoluta para alguno otro. 
De esta manera, durante los afios de las vacas gordas, en vez 
de sentarse las bases para la expansion sostenida del bienestar, 
se sentaron las bases para las dif icultades que han acompafiado a 
los afios de las vacas flacas. Juzgada en el corto plazo, por lo 
tanto, la estrategia recibiria excelentes calificaciones. Evaluada 
en el largo plazo, como es lo correcto, la estrategia ha dado 
muestras de gran miopia, al no haber creado las condiciones nece-
sarias para su sostenimiento. 
La Inevitabilidad de la Crisis: 
La crisis era asi inevitable, en vista de las expectativas de 
transferencias de ingresos en aumento, combinadas con una capacidad 
de crecimiento econ6mico en descenso. Las perturbaciones de or igen 
externo no hicieron mas que poner al descubierto los profundos 
desequilibrios que se habian venido acumulando y precipi tar el 
ajuste inevitable. 
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Tarde o temprano, sin embargo, aun en ausencia de tales per-
turbaciones externas, la inconsistencia intrinseca del sistema se 
hubiera hecho evidente y dif icultades semejantes a las experimen-
tadas hubieran aparecido. 
Unos pocos observadores desinteresados llamaron la atenci6n 
del publico sobre estos peligros, sobre todo a partir de la segunda 
mitad de la decada de los setenta, pero sus advertencias no fueron 
escuchadas, en vista de expectati vas optimistas en cuanto al 
crecimiento sostenido del ingreso y en vista de que cada grupo es-
taba mas interesado en maximizar su participaci6n en la bonanza 
cafetalera del momento, que en preocuparse por sus consecuencias 
futuras para la economia. 28/ 
La administraci6n Oduber, en particular, tom6 decisiones de 
• 
politica econ6mica sin prepcuparse mucho per aquellas consecuencias 
que iban mas al la del periodo en que le correspondi6 gobernar. Por 
el contrario, se comport6 coma si la bonanza cafetalera fuera a 
continuar para siempre. Cuando la administraci6n Carazo trat6 de 
hacer lo mismo, ya no fue posible posponer aun mas los ajustes 
necesarios, en vista de que el pais habia perdido el acceso a los 
recurses externos necesarios para lograrlo. 
cuando la crisis puso en evidencia la necesidad del ajuste, 
las rigideces resultantes de la institucionalizaci6n de los dere-
chos a las transf erencias de ingresos y la necesidad de lograr un 
consenso en la formulaci6n de las politicas, a fin de conservar el 




Estas limitadas opciones provocaron, durante la administraci6n 
Carazo, una paralisis ante la necesidad de adoptar medidas 
drasticas (tales como una devaluaci6n) y, luego, una reducci6n 
sustancial de los margenes de libertad en el manejo de la politica 
econ6mica, lo que acentu6 en mucho los costos de la crisis y ha di-
ficultado en gran medida el poder superarla. De esta manera, la 
percepci6n de elevados costos politicos en el corto plazo, como 
consecuencia de reformas econ6micas, se tradujo en elevados costos 
sociales de la falta de acci6n oportunda y decidida. 29/ 
1.04 CRECIMIENTO Y TRANSFORMACION ESTRUCTURAL 
El ritmo de crecimiento econ6mico de Costa Rica durante las 
decadas que precedieron a la crisis fue sumamente satisfactorio. 
Se puede notar, sin embargo, una cierta tendencia de mediano plazo 
hacia un menor dinamismo de la producci6n. 
En efecto, mientras que la tasa promedio de crecimiento real 
del PIB fue del 7.2 por ciento anual para el periodo 1963-1973, la 
misma alcanz6 un menor 5.5 por ciento anual para 1973-1979, a pe-
sar de la bonanza cafetalera. A partir de 1979, la tasa anual de 
crecimiento del PIB se reduj o rapidamente, para llegar a ser 
notoriamente negativa durante la crisis. Esta desaceleraci6n del 
crecimiento se puede observar con respecto a todos los sectores de 
actividad econ6mica y en relaci6n con todos los componentes de la 
demanda y de la of erta agregadas en la economia (Vease los cuadros 
•• y •• del Anexo Estadistico, asi como los Graficos •.• y ••• ). 
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La Industrializaci6n: 
Durante los sesenta y hasta mediados de los setenta, el sec-
tor industrial creci6 mas rapidamente que el agropecuario, en re-
flejo de la transformaci6n estructural experimentada por la eco-
nomia. Previo a la participaci6n de Costa Rica en el Mercado Co-
mun Centroamericano, las tasas de crecimiento de los dos sectores 
habian sido parecidas pero, una vez incorporado el pais al proceso 
de integraci6n regional, el producto industrial creci6 a tasas ca-
si del doble de las correspondientes al agropecuario, sobre todo 
durante los primeros afios de la union aduanera. 
Una importante transformaci6n estructural habia tenido lugar, 
no obstante, durante la decada de los cincuenta cuando, medida a 
precios corrientes, la participaci6n del sector agropecuario en el 
PIB se habia reducido, desde un 41 por ciento en 1950, hasta un 26 
por ciento en 1960. 
La contribuci6n de la industria, por otra parte, apenas habia 
aumentado, desde un 13 por ciento en 1950, hasta un 14 por ciento 
en 1960, a pesar de los esfuerzos por promover la indus-
trializaci6n. No fue sino hasta que la sustituci6n de importa-
ciones se intent6 a nivel regional, dentro del marco del MCCA, que 
la participaci6n de este sector aument6, a un 19 por ciento en 
1970. Una vez que las ganancias iniciales de la etapa f acil de 
sustituci6n de importaciones se lograron, sin embargo, la con-
tribuci6n de la industria se estanc6. Por su parte, una disminu-
ci6n menos rapida de la contribuci6n de la agricultura, durante 
los setenta, la llev6 al 18 por ciento del PIB en 1980. 
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En vista de la lenta expansion del sector manufacturero du-
rante los cincuenta, es claro que la rapida perdida de importancia 
relativa de la agricultura en ese entonces no se debio a la 
expansion de la industria, sino mas bien al crecimiento rapido de 
otras actividades, en particular las relacionadas con el sector 
publico: el gobierno general, los servicios publicos de electri-
cidad, telecomunicaciones y agua, el transporte y almacenamiento, 
asi como el sistema f inanciero. Todo esto fue reflejo de esfuer-
zos por modernizar el estado costarricense, con posterioridad a la 
Constitucion de 1949, y del interes de la administracion Ulate por 
destinar los superavit, tanto fiscales como de la balanza co-
mercial, al desarrollo la infraestructura fisica del pais. 
Si las contribuciones al PIB de los dif erentes sectores se 
miden en terminos reales, en lugar de nominales, se puede notar, 
para la decada de los sesenta, una disminucion mucho menos acentua-
da de la importancia relativa de la agricultura que la reportada 
anteriormente. Esto refleja el deterioro de los terminos de 
intercambio internos de la agricultura, con motive de la adopci6n 
de la estrategia proteccionista de industrializaci6n. 
En cambio, la participaci6n en el PIB del gobierno general 
aument6 rapidamente en terminos nominales, pero disminuy6 lige-
ramente en terminos reales. Por consiguiente, el crecimiento de 
este sector reflejo principalmente el aumento de los salaries de 
los empleados publicos. En consecuencia, buena parte del deterio-
ro de los terminos de intercambio del sector agropecuario fue en 
beneficio, mas que de la industria, de la burocracia estatal. 
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El Empleo: 
Gracias al crecimiento econ6mico y al alto grado de integra-
ci6n de sus mercados, antes de la crisis, la economia costarricen-
se fue sumamente exitosa en generar oportunidades de empleo para 
una fuerza de trabajo en acelerada expansion y en utilizar los mer-
cados laborales como un instrumento para distribuir ampliamente los 
frutos del rapido crecimiento del producto. Despues de la crisis 
ha sido necesario reconsiderar, sin embargo, la medida en que una 
estrategia de desarrollo como la adoptada hasta entonces seria 
_, 
capaz de ofrecer sostenidamente las mismas oportunidades de empleo 
que en el pasado. 30/ 
Durante 1950-1985, Costa Rica fue el pais de America Latina 
con la tasa de crecimiento del empleo en las actividades no agro-
pecuarias modernas mas elevada (5.5 por ciento anual) y con la mas 
alta tasa de absorci6n de la fuerza de trabajo. JJ,./ Junto con 
Venezuela, Costa Rica fue tambien el pais que experiment6 una mayor 
reducci6n en el subempleo y en la subutilizaci6n total de la fuerza 
de trabajo. La reducci6n del subempleo fue especialmente notoria 
en el sector agropecuario, sin que resultara, como en otros paises, 
en un considerable aumento del subempleo urbano. 
La proporci6n de los asalariados en el empleo total aument6, 
para representar cerca de tres cuartas partes del total, a media-
dos de la decada de los setenta, mientras que la importancia de 
los trabajadores par cuenta propia y del empleo familiar no remu-
nerado disminuy6. Al mismo tiempo, la participaci6n de los sala-
rios en el ingreso nacional aument6 considerablemente. 
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Tanto la menor disponibilidad de tierras sin cultivar, come 
un aumento en los dif erenciales entre los salaries urbanos y los 
rurales, se reflejaron en una disminuci6n de la importancia rela-
tiva del empleo en la agricultura y en una acelerada migraci6n 
rural-urbana. Mientras que el sector agropecuario absorbi6 un 55 
por ciento de los empleados en 1950, para 1980 esta proporci6n se 
habia reducido al 27 por ciento. 
Una decada despues de haber ingresado el pais al Mercado Co-
mun Centroamericano, la participaci6n del sector industrial en el 
empleo total no habia cambiado mucho. La expansion del empleo 
habia tenido lugar, mas bien, en los servicios, en reflejo, en 
buena medida, del crecimiento del sector publico. La participaci6n 
de este sector en el empleo total creci6, desde casi un 6 por cien-
to en 1950, hasta un 20 per ciento en 1980. 
Consideraciones ideol6gicas y las presiones de economia poli-
tica descritas aqui llevaron a un acelerado aumento en el numero 
de entes estatales descentralizados y al crecimiento del empleo pu-
blico. Esto reflej6, ademas, esfuerzos de las autoridades por 
mantener el desempleo a niveles bajos, sobre todo en el caso de 
profesionales y otros trabajadores calificados, ya que las poli-
ticas de comercio exterior y de precios de los f actores habian 
creado desincentivos para utilizar intensivamente el trabajo en el 
sector privado moderno de la economia. Ademas, el Partido Li-
beraci6n Nacional, durante cuyas administraciones tuvo lugar el 
mayor crecimiento de la burocracia, encontr6 en los empleados pu-
blicos una base importante para su apoyo electoral. 
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Por un lado, esta expansion del empleo en el sector publico 
contribuy6 al desequilibrio fiscal que se encontr6 a la raiz de la 
crisis. Por otro lado, la concentraci6n de trabajadores en grandes 
instituciones publicas facilit6 su sindicalizaci6n. En efecto, a 
mediados de la decada de los setenta, casi la mitad de los 
empleados del sector publico estaban sindicalizados, en comparaci6n 
con un promedio nacional cercano al 10 por ciento del total de los 
trabajadores. 
Estos sindicatos han estado entre los mas fuertes del pais y, 
antes de la crisis, lograron salarios para los empleados de algunos 
entes publicos por encima de los correspondientes a ocupaciones 
equivalentes en el sector privado. Los empleados publicos han sido 
ademas muy activos en los partidos politicos, sobre todo en el 
Partido Liberaci6n Nacional, y asi han ejercitado una elevada do-
sis de poder. Esto les ha permitido obtener privilegios 
importantes, entre los que se destacan numerosos sistemas 
especiales de pensiones que, si bien cubren una proporci6n peque-
fia de la fuerza de trabajo, representan cerca de la mitad del to-
tal de pensiones y una carga fiscal importante. 32/ 
Con el advenimiento de la crisis, estos sindicatos contribu-
yeron a impedir las reducciones requeridas en el tamafio del sector 
publico, en vista de la gran importancia relativa de los salaries 
en los gastos gubernamentales. Asi, los empleados publicos se 
encontraron entre los principales benef iciarios de los "derechos" 
a corrientes futuras de ingresos, cuya acumulaci6n precisamente 
llev6 a la crisis. 
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Los Determinantes del Crecimiento 
Resultaria imposible intentar aqui un analisis riguroso de 
los determinantes del crecimiento econ6mico de Costa Rica o cuan-
4 
tificar su impacto desde 1950. No es este el prop6sito, en todo 
.-
caso, de este trabaj o. Si resulta ind~spensable, sin embargo, 
identificar los mas importantes de estos determinantes para contar, 
al menos, con algunas hip6tesis en relaci6n con las causas del 
estancamiento paulatino del producto, en si una de las expli-
caciones de la crisis. 
En el largo plazo, el crecimiento econ6mico resulta tanto de 
la acumulaci6n de factores de la producci6n (fuerza de ·trabajo, 
capital fisico y humano y recursos naturales), como de aumentos en 
la productividad de esos recursos. En las secciones anteriores se 
ha puesto enf asis en el papel que la excepcional evoluci6n 
hist6rica del marco institucional costarricense y que los meca-' 
nismos de integraci6n del mercado han jugado en la acumulaci6n del 
capital fisico y humano y en el incremento de la productividad de 
los recursos disponibles. Aqui se identifican otros procesos que 
tambien han contribuido al rapido crecimiento del producto interno 
en Costa Rica. 
La Fuerza de Trabajo: 
Uno de los determinantes inmediatos del aumento del producto 
interno costarricense ha sido el rapido crecimiento de la fuerza 
de trabajo, lo que a su vez ha reflejado el rapido aumento de la 
poblaci6n del pais. :J:J../ 
· .. 
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Una tasa de crecimiento de la poblaci6n que en la decada de 
los cincuenta se encontraba entre las mas altas del mundo, unida 
a procesos econ6micos y sociales de aumento de las tasas de parti-
cipaci6n, sobre todo de las mujeres, dos decadas mas tarde dieron 
origen a un acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo, a pesar 
de que una proporci6n creciente de los j6venes destine cada vez mas 
aftos a su educaci6n. En efecto, desde 1950 hasta 1980, la fuerza 
de trabajo costarricense se triplic6, aumentando el tamafio del 
mercado local y acrecentado la disponibilidad de recurses humanos 
para el crecimiento econ6mico. 
Este rapido crecimiento de la poblaci6n, asi como las deman-
das de una poblaci6n mas joven, crearon presiones para la presta-
ci6n creciente de servicios publicos (salud, educaci6n) que lle-
varon a la rapida expansion del sector estatal en las decadas de 
los cincuenta y los sesenta. Mas adelante, e~crecimiento induci-
do en la fuerza de trabajo convirti6 a la creaci6n de oportunidades 
de empleo en un problema econ6mico politicamente sensitive. 
En consecuencia, si bien el crecimiento de la fuerza de tra-
bajo contribuy6 al crecimiento econ6mico, los patrones de la evo-
luci6n demograf ica del pais tambien han tenido un impacto sobre 
los dilemas de economia politica que se han encontrado a la raiz 
de la crisis fiscal reciente. 
Tras sustanciales inversiones en la formaci6n de capital hu-
mane, la fuerza de trabajo tambien creci6 en terminos cualitativos. 
Esto se reflej6 tanto en aumentos en la productividad de este 
factor, como en el crecimiento de los salarios reales. 
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La Frontera Agricola: 
La poblacion de Costa Rica, que ocupaba unicamente el 19 por 
ciento del territorio nacional en 1950, se enfrentaba en ese en-
tonces a una amplia frontera agricola inexplotada. No solo exis-
tia en las areas cultivadas una amplia difusion de la propiedad 
rural, incluyendo las muy valiosas pequefias fincas de cafe, sino 
que un amplio acceso a la tierra se hacia posible gracias a la 
incorporacion de nuevas fincas en las zonas aun no colonizadas. 
Hasta mediados de la decada de los setenta existio la opor-
tunidad de aumentar la produccion agropecuaria a partir del cre-
cimiento del area cultivada y, en efecto, este parece haber sido 
el factor de expansion mas importante. 34/ La informacion dispo-
nible en los casos del arroz, cafe, cafia, frijoles, maiz y sorgo, 
sobre producci6n total y superficie cultivada, efectivamente lo 
confirma. 
Para 1973, por otro lado, las fincas ya representaban un 73 
por ciento del territorio nacional. Con el agotamiento paulatino 
de la frontera agricola, no es de extrafiar que, a partir de media-
dos de esa decada, el crecimiento de la produccion agricola haya 
respondido en mayor medida a aumentos en los rendimientos f isicos 
que a incrementos en el area cultivada. 
El aumento del area cultivada (equivalente a un incremento de 
la disponibilidad de recurses naturales) constituyo, por lo tanto, 
otro determinante importante del crecimiento del producto interno 




Conforme las tierras cultivables fueron ocupadas, la abun-
dancia relativa de la tierra disminuy6. Este cambio en la dis-
ponibilidad relativa de los factores de la producci6n no s6lo mo-
dific6 las ventajas comparativas potenciales del pais, sino que 
agudiz6 el problema politico-econ6mico de generar empleo para una 
fuerza de trabajo en acelerado aumento. 
Las politicas proteccionistas de comercio exterior y de pre-
cios de los f actores de la producci6n que se habian adoptado para 
fomentar la sustituci6n de importaciones favorecieron, por otra 
parte, actividades industriales menos intensivas en el uso del 
trabajo de lo requerido. Por una parte, el sector asi protegido 
necesitaba de una inversi6n de capital mayor que la agricultura, 
para generar un puesto de trabajo de igual productividad social. 
Por otra parte, los subsidies explicitos e implicitos al uso del 
capital (exoneraciones fiscales por reinversi6n de utilidades, 
importaciones de equipo a tipos de cambio sobrevaluados, desgrava-
ci6n arancelaria para la adquisici6n de bienes de capital impor-
tados y lineas de credido subsidiado a largo plaza) redujeron la 
intensidad de empleo del trabajo en todas las actividades, in-
cluyendo las agropecuarias modernas. Los gravamenes sabre el uso 
del trabajo, con el fin de financiar la seguridad social y otras 
actividades del sector publico, por montos que llegaron a superar 
una cuarta parte del total de las planillas, representaron tambien 
una distorsi6n de los precios re la ti vos de los factores de la 
producci6n que contribuy6 a reducir la tasa de crecimiento del 
empleo en el sector privado. 
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El Cambio Tecnoloqico: 
La desaparici6n paulatina de las oportunidades para una ex-
pansion extensiva de la actividad agropecuaria fue compensada par 
aumentos sustanciales en los rendimientos fisicos, como resultado 
de cambios tecnol6gicos. 35/ A lo largo del periodo, Costa Rica 
experiment6 una verdadera "revolucion verde" en la producci6n de 
cafe y de bananas y, en menor medida, de las demas cultivos, tanto 
de exportaci6n como de consume interno. Algunos de estos cambios 
reflejaron inversiones cuantiosas en el desarrollo de nuevas tecno-
logias, propias de cultivos especificos, pero en otros casos 
simplemente se experiment6 una mayor tecnif icacion, en general, 
como resultado de la mejor educaci6n del agricultor y de su rapida 
integraci6n al mercado. 
Desde la decada de los cincuenta se adoptaron rapidamente 
nuevas practicas de cultivo y se introdujeron los fertilizantes y 
los productos quimicos para combatir las plagas. En el caso del 
cafe hubo un intense proceso de sustituci6n de plantaciones, con 
nuevas variedad~s, promovido por excelentes mecanismos de asis-
tencia tecnica. cuantiosas inversiones en las plantaciones de ba-
nanas fueron posibles gracias a la introducci6n de nuevas varieda-
des mas resistentes a las enfermedades. Tanto en la producci6n de 
cafe como en la de bananas se logr6 un elevado grado de so-
fistificaci6n tecnica y una administraci6n moderna de las empresas, 
sin paralelo, incluso, en buena parte del sector industrial. Esto 
ha resultado en incrementos continuados en los rendimientos, hasta 
alcanzar niveles entre los mas altos del mundo. 
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La Inversion: 
El aumento del producto interno tambien estuvo asociado con 
un rapido proceso de acumulaci6n de capital fisico. Antes de la 
crisis, la inversion bruta interna fue el componente mas dinamico 
de la demanda interna. En efecto, entre 1966 y 1979, la inversion 
fija aument6 a una tasa promedio del 10.4 por ciento al afio en 
terminos real es, a un ri tmo de crecimiento casi del doble del 
correspondiente al consume. De esta manera, la inversion bruta 
interna paso de representar un 17 por ciento del PIB en los sesen-
ta, a un 21 por ciento a principios de los setenta y llego hasta 
un 28 por ciento con la bonanza cafetalera. 
Durante la decada de los sesenta, la inversion privada re-
presento casi cuatro quintas partes de la inversion total, pero a 
finales de los setenta esta proporci6n se habia reducido a los dos 
tercios. Un examen superficial de los cambios anuales en la 
inversion pfiblica y en la privada sugiere la posible existencia de 
efectos de sustitucion significativos entre la formacion de capi-
tal en uno y en el otro sector. 
Asi, la inversion en el sector pfiblico habria desplazado a la 
formacion de capital privado, tanto en el corto como en el mediano 
plazo (crowding out). Esto habria ocurrido, en buena medida, tanto 
a traves de cambios en la asignacion del credito interno y externo 
entre los dos sectores, en beneficio del pfiblico, como a~traves de 
.·~ 
un aumento de la carga impositiva sobre las empresas.;t:410 que le 
habria permitido a los entes estatales una acumulaci6n mas rapida 
de capital fisico. 
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Ademas, mientras que en las decadas de los cincuenta y los 
sesenta, la mayor parte de la inversion publica se destino a la 
construccion de la infraestructura, en los setenta, una proporcion 
cada vez mayor se canalizo a las empresas publicas dedicadas a ac-
ti vidades productivas en competencia con el sector privado, tales 
como las subsidiarias de CODESA. En efecto, la participacion de 
las empresas publicas en la inversion total aumento desde menos del 
10 por ciento a finales de los sesenta, hasta mas de una quinta 
parte a principios de los ochenta. En vista de la muy baja 
rentabilidad social de muchas de estas empresas publicas, su mayor 
participacion en la inversion total contribuyo a disminuir la ef i-
ciencia marginal del capital. 
Igualmente, la participacion del sector agropecuario en la 
inversion total disminuyo dramaticamente, desde un 20 por ciento 
a finales de los sesenta, hasta un 5 por ciento a finales de los 
setenta, mientras que la inversion en la industria aumento, desde 
menos de una quinta, hasta una cuarta parte del total. Estes cam-
bios en la importancia re la ti va de la inversion segun sectores 
reflejaron tanto modificaciones en las ventajas comparativas de 
cada sector, que siempre acompanan un proceso normal de cambio 
estructural de la economia, como las consecuencias artificiales de 
la estrategia proteccionista de desarrollo adoptada. En la medida 
en que, con las distorsiones introducidas por esta estrategia, la 
rentabilidad privada no ha guiado certeramente los recursos hacia 
sus usos mas productivos, tal canalizacion de la inversion tambien 
ha reducido la eficiencia marginal del capital. 
• 
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El Ahorro Interno: 
• 
Asi como el proceso de' formaci6n de capital fisico fue vigo-
roso, el esfuerzo de ahorro interno para financiarlo fue poco sa-
tisjactorio. Como proporci6n del ingreso nacional ~isponible, el 
ahorro naci~nal neto disminuy6 desde un 9 por ciento en la decada 
de los cincuenta y a principios de los sesenta, hasta un 6 por 
ciento a finales de los sesenta y principios de los setenta. Con 
' la bonanza cafetalera, esta raz6n lleg6 a un maximo de casi un 13 
por ciento, pero incluso este nivel fue comparativamente bajo en 
t~rminos internacionales. 36/ 
No obstante, si se incluyera al menos parte de los gastos en 
la.formaci6n de capital humano (educaci6n, salud) como componentes 
• del ahorro y la inversion internos, en vez de considerarlos como 
consumo del gobierno, segun la-practica del c6mputo pe las cuentas 
nacionalew,' las razones de ahorro IT inversion correspondientes 
podrian resultar elevadas segun patrones internacionales. 
No existe una explicaciqn rigurosa de las bajas razones de 
ahorro observadas en Costa Rica. De nuevo, una inspecci6n casual 
de su comportamiento, a lo largo del tiempo, sugiere la existencia 
de un poderoso efecto de sustituci6n entre el grado de. acceso al 
ahorro .externo y el esfuerzo interno de ahorro. Para 2°2 de los 27 
. 
aftos que van de 1957 a 1984, c~9a vez que la raz6n del ahorro ex-
terno con respecto al PIB creci6 (o su tasa de crecimiento au-
ment6) , la raz6n del ahorro interno ( o su tasa de crecimiento) 
disminuy6. ~sto reflej6 la posibilidad de sustituci6n ("fungibi-
lidad") entre los recursos externos e internos. 
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Es posible, ademas, que un sistema de seguridad social pa-
ternalista muy extendido y derechos a pensiones muy atractivas 
hayan reducido tanto la necesidad come la disposicion de ahorrar 
con propositos de pr~aucion. Asi, la acumulacion de fondos de 
pensiones habria sustituido al ahorro privado. La gratuidad de la 
ensefianza, il\ifluyendo la superior, habria tambien reducido los 
incentives a ahorrar para sufragar gastos en educacion, motive para 
ahorrar importante en otros paises. 
El desempefio comparativamente menos satisfactorio del ahorro 
nacional podria tambien haber reflejado la rapida expansion de las 
clases medias burocraticas, cuya orientacion hacia el consume 
parece ser muy marcada. De igual manera, las politicas del sistema 
bancario nacional, que le han ofrecido tasas de rendimiento con 
frecuencia poco atractivas a los ahorrantes y que le han impuesto 
costos de transacciones susttlnciales a los depositantes, podrian 
haber contribuido a este resultado. Aquellos con acceso al credito 
subsidiado, en montos suficientes para financiar la mayor parte de 
los costos de los proyectos de inversion o de su actividad 
productiva, habrian tenido pocos incentives para ahorrar con el fin 
de acumular y asi consti tuir paulatinamente su capital propio. 
Ademas, este subsidio promueve el consumo. 
El resultado ha side una elevada dependencia de los ahorros 
externos para financiar la inversion interna. La proporcion de la 
inversion fija financiada con ahorro interno disminuyo de cuatro 
quintas partes, a finales de l•s cincuenta, hasta la mitad, en los 
sesenta y menos de un tercio, a principios de los ochenta. 
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Las Fuentes del Ahorro Externo: 
Uno de los principales determinantes de la evolucion de la 
economia costarricense en el largo plazo ha sido su elevado grado 
de acceso al ahorro externo. Los montos por habitante de estos 
recursos extranjeros han estado entre los mas elevados para los 
paises en desarrollo. A lo largo del periodo se pueden observar, 
ademas, cambios importantes tanto en las fuentes de los recursos 
como en la naturaleza del acceso, asi como en la utilizaci6n del 
poder de compra adicional obtenido de esta manera. 
Como la mayoria de los paises en desarrollo, Costa Rica ha 
sido siempre un importador neto de capital. Ademas, el ya excep-
cional acceso del pais a los ahorros extranjeros aumento rapida-
mente poco antes de la crisis. Entre 1973 y 1981, el ahorro ex-
terno neto represento, en promedio, un 12 por ciento del PIB, ha-
biendo alcanzado un 17 por ciento en 1974, durante la primera cri-
sis del petr6leo, y un 15 por ciento en 1981, antes de la moratoria 
en la atenci6n de la deuda publica externa del pais. 
La inversion directa extranjera fue considerable en las de-
cadas de los cincuenta y los sesenta, no solo en las plantaciones 
de banano, sine tambien en el sector industrial, una vez que el 
marco proteccionista del MCCA hizo atractivo el establecimiento de 
subsidiarias de empresas multinacionales detras de la barrera a-
rancelaria. Peco a poco, sin embargo, la importancia relativa de 
los prestamos, en lugar de la inversion directa, fue aumentando y 
lleg6 a ser considerable, a partir de la segunda mitad de la deca-
da de los setenta. 
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Tres fueron los cambios mas importantes en la naturaleza del 
acceso de Costa Rica al ahorro externo antes de la crisis. Prime-
ro, una creciente importancia relativa de la deuda, a diferencia 
de la inversion directa extranjera, tuvo lugar. Segundo, se dio 
una creciente participacion relativa del sector publico, a 
diferencia del privado, come deudor. Los movimientos oficiales de 
capital pasaron de representar alrededor de una tercera parte del 
total, a mediados de la decada de los setenta, hasta casi un 90 por 
ciento, a principios de los ochenta. Tercero, las fuentes de los 
fondos fueron cada vez mas los bancos comerciales privados, en vez 
de los organismos internacionales. 
En efecto, se ha estimado que entre 1973 y 1978, la deuda pu-
blica externa de Costa Rica aumehto mas rapidamente que en ningun 
otro pais latinoamericano, a una tasa promedio del 37 por ciento 
anual, en comparacion con un 25 por ciento para toda la region. 
Ademas, solo en 1979, inmediatamente antes de la crisis, la deuda 
publica externa crecio en un 104 por ciento. 37/ 
Por otra parte, entre 1973 y 1978, la deuda publica con los 
bancos comerciales internacionales, a diferencia de la deuda con 
gobiernos y otros organismos de caracter publico, aumento a una 
tasa promedio del 52 por ciento anual, en comparacion con un 38 
por ciento para America Latina. Estes recurses fueron obtenidos 
a costos y condiciones menos favorables que los correspondientes 
a las fuentes concesionales. Si bien las tasas reales de interes 
fueron negativas a finales de la decada, dejaron de serlo cuando 
la inflacion internacional disminuyo y asi se volvieron onerosas. 
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El Uso de los Recursos Externos: 
Desde el punto de vista del destino de los recursos externos 
se pueden distinguir tres etapas diferentes. Al principio, junto 
con una inversion directa extranjera altamente rentable, los fon-
dos obtenidos con los prestamos publicos durante las decadas de 
los cincuenta y los sesenta se destinaron prioritariamente a la 
expansion y modernizacion de la infraestructura f isica del pais 
(carreteras y caminos vecinales, generacion de energia electrica, 
telecomunicaciones y aprovisionamiento de agua). 
En los primeros tiempos se trataba, sin lugar a dudas, de un 
endeudamiento de desarrollo a largo plazo, destinado a inversiones 
de lenta gestacion, pero de elevada rentabilidad social. El pais 
habia tenido asi oportunidad de recuperar los frutos de estas in-
versiones y de hacerle frente a sus compromises externos. 
Con el tiempo fue cobrando cada vez mayor importancia, ademas, 
el endeudamiento necesario para suavizar las f luctuaciones en el 
consume, en vista de las perturbaciones exogenas que le impartian 
algun grado de inestabilidad a las corrientes de ingresos. Se 
trataba, en estos casos, de endeudamiento a corto plazo, con claras 
consecuencias anciclicas sobre la evolucion del gasto agregado. 
El pago se hacia posible cuando las circunstancias se volvian mas 
favorables. Esta clase de enedeudamiento lleg6 a ser importante 
en 1965, durante la administracion Orlich, con deudas que fueron 
pagadas durante la administracion Trejos. Este tipo de deuda se 
contrato de nuevo en 1974, con la primera crisis de los hidro-
carburos, durante la administracion Figueres. 
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A partir de la segunda mitad de la decada de los setenta, sin 
embargo, sobre todo con la administraci6n Oduber, el endeudamiento 
ya no se us6 simplemente para suavizar las f luctuaciones ciclicas 
en el consume a traves del tiempo, sino mas bien para intentar sos-
tener en forma indefinida un exceso de la demanda agregada, mas 
alla del crecimiento de largo plazo del producto. Es decir, 
a finales de la decada, por encima de los ingresos extraordinaries 
de la bonanza cafetalera, el pais se endeud6 en el extranjero con 
el prop6sito de aumentar aun mas el gasto. Esto fue reflejo de la 
disposici6n en que se encontraba la administraci6n Oduber a 
satisfacer numerosas demandas politicas por "derechos" a corrientes 
futuras de ingresos, financiables en el extranjero ese memento, 
pero insostenibles en el futuro. 
Ademas, entre los beneficiaries mas importantes de estos re-
curses adicionales se encontraban las nuevas empresas publicas con 
actividades productivas competitivas con el sector privado, tales 
como las subsidiarias de CODESA, corporaci6n publica que recibi6 
un impulse sustancial durante la administraci6n Oduber. A dif eren-
cia de las rentables inversiones en infraestructura del pasado, 
estas nuevas inversiones del sector publico no fueron rentables y 
generaron un rendimiento social negativo. 
Finalmente, la administraci6n Carazo utiliz6 el endeudamiento 
externo para posponer los ajustes en el gasto agregado que se 
volvieron inevitables una vez que las corrientes de ingresos, no 
solo regresaron a sus ni veles normal es con la conclusion de la 
bonanza cafetalera, sino que sufrieron nuevos cheques negatives. 
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La Integracion de los Mercados: 
El rapido aumento de la productividad de los factores de la 
producci6n (tierra y trabajo) ha respondido a ambiciosas inver-
siones en la formaci6n de capital humane, a aumentos sostenidos en 
la disponibilidad de capital fisico por trabajador, a importantes 
cambios tecnol6gicos, sobre todo en ·la agricultura, y a la 
transferencia de trabajadores, desde ocupaciones rurales de baja 
producti vidad, a ocupaciones modernas de al to rendimiento. En 
efecto, entre 1950 y 1980, el empleo urbane moderno creci6 6.5 
veces mas rapidamente que el empleo rural tradicional. Los aumen-
tos de la producti vidad han estado asociados, ademas, con un 
elevado grado de integraci6n de los mercados. 
Desde muy temprano, la mayor parte de la actividad econ6mica 
estuvo orientada hacia el mercado. Aun en el sector rural, han 
sido pocos los productores de subsistencia. El autoconsumo ha sido 
insignificante (1.6 por ciento del ingreso familiar) y la mayoria 
de los agricultores producen algo para el mercado. 38/ 
Igualmente integrada al mercado ha estado la fuerza de tra-
bajo, donde los asalariados han representado tres cuartas partes 
del empleo total. Los mercados laborales han sido bastante com-
petitivos y poco fragmentados. Ademas, procesos sustanciales de 
profundizaci6n f inanciera han dado origen a un elevado grado de 
monetizaci6n de la et:onomia. Todo esto ha sido reflejo del pequefio 
tamafio del pais y de su bien desarrollada infraestructura de 
caminos y medics de comunicaci6n, asi como de la homogeneidad de 
la poblaci6n y su elevado nivel de educaci6n. 
·-
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El Comercio Internacional: 
El rapido crecimiento de la economia costarricense en el lar-
go plaza ha reflejado no s6lo un amplio uso de los ahorros ex-
tranjeros, sino que tambien ha sido posible gracias a un amplio 
acceso a los mercados internacionales. Este acceso le ha proper-
cionado al pais oportunidades para utilizar sus recurses de una 
manera suf icientemente rentable y para alcanzar un crecimiento 
ecenomice sostenido. 
Con una disponibilidad de recurses muy especializados y un 
mercado interno muy estrecho, inevitablemente Costa Rica ha sido 
una econemia muy abierta. Por estes motives, el impulse para el 
crecimiento ha provenido esencialmente de la expansion de las ex-
portaciones. El aprovechamiento de sus ventajas comparativas le 
ha permitido al pais incrementar tanto su capacidad para importar 
come su nivel de ingresos reales. 
-
El comercio internacienal ha sido critico incluso para el 
esfuerze de industrializacion, el que no tuvo mucho exito antes de 
que Costa Rica ingresara al MCCA. La participacion en el proceso 
de integraci6n en Centro America aumento la apertura de la 
economia, si bien, desafertunadamente, en relacion solo con el 
mercado protegido por la union aduanera. Hasta la decada de los 
ochenta, las exportaciones a terceros paises no crecieron vigoro-
samente. El proceso de industrializacion ha estado, ademas, in-
timamente ligado al crecimiento de las importaciones de los insu-
mes requeridos. Estas importacienes se han sustentado, en buena 
medida, en el crecimiento de las exportaciones tradicionales. 
· .. 
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Entre 1966 y 1973, las exportaciones crecieron a un excepcio-
nal 13 por ciento anual en terminos reales (el doble del creci-
miento de la demanda interna) pero luego, el sesgo anti-exportador 
del sistema proteccionista se ref lej6 en tasas de crecimiento de 
las exportaciones cada vez menores, a pesar de la bonanza 
cafetalera. El incremento de las importaciones, en cambio, se 
aceler6, sabre todo en los afios anteriores a la crisis. 
Como resultado de estas diferencias en su evoluci6n, mientras 
que durante las ultimas decadas las exportaciones han representado 
entre una y dos quintas partes del PIB, por su parte las 
importaciones han representado entre una cuarta parte y la mitad 
del PIB. Esta discrepancia ha sido posible, desde luego, gracias 
al uso creciente del ahorro externo para f inanciar el deficit de 
la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Si bien el comercio internacional ha sido la fuente mas di-
recta del crecimiento econ6mico del pais, tambien ha generado 
fluctuaciones ciclicas en el ingreso y en el gasto agregado y, por 
lo tanto, ha dado origen a dificultades en el manejo macroecon6rnico 
de corto plaza. 
Esta vulnerabilidad ante las perturbaciones ex6genas (rnalas 
cosechas o movimientos adversos en los mercados internacionales) 
estuvo asociada, en el pasado, con la concentraci6n de las expor-
taciones en unos pocos productos. A finales de los cincuenta, a-
zucar y carne pasaron a tener una participaci6n importante en las 
exportaciones, al lado del cafe y los bananos, pero aun asi las 
exportaciones del pais continuaron siendo muy concentradas. 
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Desde los cincuenta se ha dado, sin embargo, una disminuci6n 
sostenida de esta concentraci6n de las exportaciones. Mientras 
que, en 1950, el cafe y los bananos representaban mas del 90 por 
ciento del total, su participaci6n en las exportaciones alcanz6 
menos del 60 por ciento al inicio de los setenta. 
La participaci6n de Costa Rica en el MCCA permiti6 una diver-
sificaci6n de las exportaciones aun mayor, pero su impacto sobre 
la estabilidad fue reducido, ya que los otros paises socios en el 
proceso de integraci6n han side tambien, per excelencia, expor-
tadores de cafe y de bananas. Per lo tanto, las perturbaciones 
externas asociadas con estos productos han tenido un impacto si-
mul taneo sobre todo el mercado regional. La participaci6n en el 
MCCA, per otro lade, le quit6 a las autoridades algunos grados de 
libertad en la utilizaci6n de politicas (por ejemplo, la cambiaria) 
para hacerle frente a la inestabilidad. 
Con el mercado comun se consolid6, ademas, una estrategia pro-
teccionista de sustituci6n de importaciones en el ambito regional. 
Dentro de una estructura arancelaria muy dispersa, a los produc-
tores de bienes manufacturados de consume final se les otorg6 ni-
veles elevados de protecci6n efectiva, mientras que los incentives 
correspondientes a la producci6n de materias primas, bienes 
intermedios y bienes de capital fueron bajos e incluso negativos. 
Este estructura de la protecci6n efectiva promovi6 un sector indus-
trial cada vez mas intensive en insumos importados y de poco valor 
agregado nacional, conforme las opciones faciles de sustituci6n de 
importaciones se fueron agotando. 39/ 
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Como consecuencia, entre los cincuenta y los setenta, la par-
ticipaci6n re la ti va de las materias primas para el sector in-
dustrial en el total de las importaciones mas que se duplic6, al 
pasar del 18 por ciento {1957) al 43 por ciento {1974). Lo mismo 
ocurri6 con la participaci6n en el total de las importaciones de 
los bienes de capital para la industria. De esta manera, el sec-
tor manufacturero se volvi6 muy vulnerable ante fluctuaciones en 
la capacidad para importar de la economia. 
1.05 LAS CAUSAS DEL ESTANCAMIENTO Y EL PROTECCIONISMO 
Entre las tendencias de largo plaza de la economia costarri-
cense, que explican el desarrollo de la crisis de los ochenta, se 
encuentra una perdida paulatina del dinamismo del producto inter-
no. Este estancamiento contribuy6 a la caida profunda del ingre-
so, experimentada a principios de esta decada, y ha dificultado la 
reactivaci6n, aun despues de que se hubo logrado una relativa es-
tabilidad macroecon6mica. Es decir, ademas de amplias fluctua-
ciones de corto plaza en el producto, ha habido una tendencia a 
que este crezca cada vez mas lentamente. 
Las causas inmediatas de la desaceleraci6n del producto han 
incluido cambios importantes en los determinantes del crecimiento 
econ6mico, tanto en cuanto a la disponibilidad de factores de la 
producci6n, coma en cuanto a su productiv~dad. Algunas de estas 
circunstancias han reflejado cambios permanentes en la abundancia 
relativa de los recurses disponibles, en la estructura de la eco-
nomia y en las ventajas comparativas del pais. 
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otras causas del estancamiento han sido mas bien la consecuen-
cia de politicas econ6micas distorsionantes, que pueden (y deben) 
ser revisadas, asi como de la acumulaci6n de acti vidades no 
directamente productivas, tanto en el sector publico como en el 
privado. 
Aqui se examina c6mo cambios en la disponibilidad relativa de 
los factores de la producci6n, la contracci6n de la inversion, el 
aumento en el tamafio del sector publico y su baja productividad 
marginal, asi como, en particular, las politicas proteccionistas 
y de transferencias implicitas de ingresos, han contribuido a esta 
perdida de dinamismo de la economia nacional. El estancamiento ha 
sido, asi resul tado de la interacci6n entre lo econ6mico y lo 
politico. 
La Presion sobre la Tierra 
Desde tiempos de la colonia, la tierra fue el factor de la 
producci6n comparativamente abundante en Costa Rica, lo que en el 
largo plazo permiti6 un desarrollo agropecuario extensive, resul-
tado de la explotaci6n de nuevas fincas, con las mismos productos 
y con las mismas tecnologias que las demas. 
Desde la decada de los ci~cuenta, sin embargo, la frontera 
agricola no explotada se agot6 rapidamente, con el acelerado cre-
cimiento de la poblaci6n Y con la continuada colonizaci6n del pe-
quefio territorio nacional. La raz6n tierra/trabajo disponible 
disminuy6 sostenidamente, modif icando en el proceso las ventajas 
comparativas potenciales del pais. 
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En particular, el pais fue adquiriendo ventajas comparativas 
en productos mas intensives en el uso del trabajo (calificado), 
tanto en la actividad agropecuaria (como lo son algunos de los nue-
vos productos no tradicionales de exportaci6n), come en los sec-
tores manufacturero y de servicios. 
Esta modificaci6n de la disponibilidad relativa de los fac-
tores de la producci6n ha tenido dos tipos de impacto sobre la tasa 
de crecimiento de la economia. Por un lade, la expansion de la 
actividad agropecuaria no ha podido depender ya mas del aumento del 
area cultivada, sine que ha requerido de aumentos en los 
rendimientos fisicos de la tierra. Estes aumentos de rendimientos 
son mas dif iciles de lograr y usualmente requieren de alguna forma 
de inversion. 40/ El sistema de precios relatives (distorsionados) 
no siempre ha ofrecido suficientes incentives a inversiones que 
busquen aumentar estos rendimientos. 
Por otro lade, las politicas de precios de los factores de la 
producci6n han desestimulado la adopci6n de tecnologias mas 
intensivas en el uso del trabajo, tanto en la industria como en la 
agricultura. Las politicas de impuestos a las planillas han 
encarecido el factor trabajo para las empresas, mientras que los 
subsidies al credito, los incentivos fiscales y la sobrevaluaci6n 
del tipo de cambio del colon han abaratado artificialmente el uso 
del capital. Estas politicas han favorecido tanto tecnologias 
agropecuarias mas extensivas en el uso de la tierra e intensivas 
en el uso del capital, que lo que es socialmente deseable, asi como 
industrias con poca capacidad de generaci6n de empleo. 
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La Contracci6n de la Inversion: 
El rapido crecimiento economico de Costa Rica ha estado aso-
ciado, en el largo plazo, con una elevada tasa de inversion. Du-
rante buena parte de la decada de los ochenta, sin embargo, la 
razon de la inversion f ija con respecto al PIB ha estado por debajo 
de sus niveles historicos y esto podria explicar, en parte, las 
dificultades que las autoridades han encontrado al propiciar la 
reactivacion de la economia. Este fenomeno seria, a su vez, una 
respuesta a la mayor incertidumbre macroeconomica y a riesgos de 
la actividad productiva mas elevados, tanto durante la crisis, como 
durante el proceso de revision de estrategias de desarrollo y de 
ajuste economico posterior. 
Muchas han sido las fuentes de mayores riesgos e incertidum-
bre en Costa Rica durante los ochenta. Por una parte, la inesta-
bilidad macroeconomicaha aumentado, tanto como consecuencia de 
perturbaciones de origen externo mas agudas y frecuentes que en el 
pasado, como de politicas de estabilizacion no siempre acertadas, 
particularmente a inicios de la decada. 
Esta inestabilidad se ha manif estado en tasas de inf lacion no 
solo mas elevadas, sino que tambien menos predecibles que en el 
pasado. Ademas, el control de precios, en un ambiente infla-
cionario, ha hecho mas incierta la rentabilidad esperada de algu-
nas actividades. De la misma manera, la devaluacion del col6n ha 
creado nuevos riesgos y complicaciones en el manejo de las empre-
sas. Esta mayor inestabilidad ha sido uno de los costos mas one-
rosos de haber pospuesto el ajuste a principios de la decada. 
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En vista de la imposibilidad de sostener la estrategia de 
desarrollo anterior a la crisis, las autoridades, con el apoyo o 
la presion de los organismos internacionales, ban iniciado la bus-
queda de un nuevo "modelo" de desarrollo. Estos esfuerzos de a-
juste estructural no han estado completamente definidos, ni existe 
certeza en cuanto a la voluntad politica de llevar adelante todas 
las reformas necesarias. Esta imprecisa definicion de las reglas 
del juego ha incrementado la incertidumbre, desestimulando las 
inversiones de largo plazo, que requieren de alguna certeza en 
cuanto a precios y rendimientos relativos de los proyectos. 
Un elemento importante en la reduccion de la inversion ha sido 
la mayqr percepcion de riesgos politicos, en vista del cambio de 
regimen en Nicaragua y de dif icultades en otras partes de Centro 
America. Esto no solo ha hecho poco atractivas las inversiones en 
proyectos destinados a satisfacer el mercado centroamericano, sino 
que tambien ha aumentado los temores de perdidas de activos por 
expropiacion, des6rdenes populares y otras formas de violencia. 
Ademas, tanto las expectativas de devaluacion como la percep-
cion de un mayor riesgo politico han hecho comparativamente mas 
atractivas que antes las inversiones en el extranjero. Esto ha 
llevado a revisiones importantes en las carteras de riqueza, con 
la correspondiente "fuga de capitales". Por otra parte, los 
eventos politicos en Centro America han fortalecido la percepci6n 
de que el poder podria ser disputable, no solo desde adentro del 
pais, sino tambien desde afuera. 
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Los problemas de la regi6n han creado temores entre las cla-
ses empresariales y, a la vez, han obligado a las autoridades a 
destinarle mas atenci6n a los problemas geopoliticos regionales, 
con menos tiempo para atender los problemas econ6micos internos. 
Por otra parte, una porci6n mayor del ahorro disponible ha 
sido utilizada por el sector publico, en actividades de poco ren-
dimiento en el margen. Este desplazamiento (crowding out) de la 
inversion privada ha side sustancial y ha continuado aun despues 
del restablecimiento de una relativa estabilidad macroecon6mica, 
en vista de la preferencia de las autoridades por logar el equili-
brio fiscal por la via de un aumento de los impuestos y, por lo 
tanto, con un mayor desplazamiento de la actividad privada, en vez 
de por medic de la disminuci6n del gasto estatal. 
El crecimiento del sector Publico: 
El sector publico ha jugado un papel creciente en la economia 
costarricense, tanto a traves de su acci6n regulatoria, como por 
la magnitud de su participaci6n directa en la economia. Esta cre-
ciente importancia se ha manif estado en su participaci6n en el 
gasto, la inversion, el credito, la producci6n y el empleo. 
La raz6n de los gastos del sector publico con respecto al PIB 
aument6 sustancialmente, desde menos de un 10 por ciento a inicios 
de los cincuenta, hasta casi un 70 per ciento a finales de los 
setenta. Esto reflej6 el rapido aumento en el nfimero de ins-
tituciones publicas, que creci6 desde unas 65, a principios de los 
cincuenta, hasta mas de 185 en 1980. 
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El correspondiente aumento en la burocracia implico que la 
proporcion de la fuerza de trabajo empleada en el sector pfiblico 
aumentara, del 6 por ciento del total en los cincuenta, a casi el 
20 por ciento en los ochenta. 
Por otra parte, a principios de la decada de los setenta, el 
sector publico contribuia ya una quinta parte del PIB, valor agre-
gado que crecio hasta un 28 por ciento del PIB en 1983. Mientras 
que, a principios de los setenta, la inversion publica representaba 
una cuarta parte de la formacion interna de capital fijo, esa 
proporcion crecio a dos quintas partes a principios de los ochenta. 
A su vez, la carga tributaria (impuestos recaudados/PIB) au-
mento, desde un 18 por ciento, a principios de los setenta, a un 
24 por ciento, a mediados de los ochenta. Ademas, mientras que el 
sector publico recibia menos del 20 por ciento de los aumentos en 
el credito interno a principios de los setenta, absorbio mas del 
60 por ciento al final de la decada. 
A pesar de que ya en la segunda mitad de la decada de los 
setenta comenzo a verse mas claramente que el excesivo tamafio del 
sector publico representaba un obstaculo al crecimiento dinamico 
de la economia, fue durante esta epoca cuando precisamente tuvo 
lugar la expansion mas cuestionable del tamafio y la acci6n del 
estado. Esto fue un reflejo de cambios importantes en ideologia, 
sobre todo durante la administraci6n Oduber, de las presiones a-
cumuladas de economia politica y de las oportunidades para lograr-
lo, gracias a la bonanza cafetalera. 
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A las funciones estatales tradicionales y al esfuerzo vigoroso 
de expansion de la 'infraestructura, que caracterizaron la aocion 
del sector publico en el pasado, vino a agregarsele, tanto una 
acelerada expansion de los mecanismos simplemente redistributivos, 
que culmino con el establecimiento del programa de asignaciones 
familiares, como una proliferacion de empresas publicas pro-
ductivas, en competencia con el sector privado. Esto implico tanto 
un desplazamiento '(crowding out) de la actividad productiva pri-
vada, como una disminucion de la productividad de la economia y, 
por lo tanto, una reduccion de su tasa de crecimiento. 
El desplazamiento signif ico que las actividades emprendidas 
por el sector publico en el margen, gracias a su mayor acceso a 
los recurses, fueran de un rendimiento social menor que las acti-
vidades privadas que, por la misma razon, dejaron de emprenderse. 
El caso mas tipico de este proceso de reduccion de la ef iciencia 
marginal del capital en la economia lo constituyo la promocion de 
las empresas subsidiarias de CODESA. 
Creada como una sociedad anonima de capital mixto, con el 
proposito de modernizar, racionalizar y fortalecer la accion em-
. 
presarial, la corporacion se convirti6 en un sustituto, poco efi-
ciente, de la actividad privada. En vez de la intencion original 
de crear empresas que, una vez superadas las barreras iniciales 
que justificaban la intervencion del estado, fueran traspasadas al 
sector privado, durante la administraci6n Oduber, las energias y 
recurses de la corporacion fueron destinados al establecimiento de 
subsidiarias total y permanentemente propiedad de CODESA. 41/ 
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Sin que mediara ningun plan de acci6n, estas subsidiarias 
fueron creadas para producir gran diversidad de bienes y servicios 
(cemento, fertilizantes, transporte urbane, transporte por ferry 
y por ferrocarril, aluminio, derivados de la cafta de azucar y del 
algod6n, productos de la acuacultura). Ninguna de estas ac-
tividades result6 rentable. Las perdidas acumuladas en el periodo 
1976-1983 representaban el 57 por ciento del valor de los actives 
de estas subsidiarias. Estas perdidas habian aumentado desde 3 
millones de colones en 1977, hasta 784 millones en 1983, para un 
total acumulado de 2,059 millones. 42/ 
En cambio, el acceso privilegiado de CODESA al credito del 
Banco Central signific6 que, en 1983, la corporaci6n recibiera la 
mitad de todo el credito interno para el sector publico y el 18 
por ciento del credito total del sistema bancario nacional, con el 
fin de sufragar sus cuantiosos gastos de operaci6n. Este signi-
ficativo mecanismo de desplazamiento del sector privado en las car-
teras de credito hizo posible, nada mas, que las empresas de CODESA 
contribuyeran un insignificante 1. 8 por ciento del PIB y que 
emplearan solo el 0.3 por ciento de la fuerza de trabajo. 
La Economia Politica del Proteccionisrno: 
La perdida del dinamismo del producto interno ha ref 1ejado 
tambien las oportunidades decrecientes de sustituci6n de importa-
ciones dentro del MCCA, las distorsiones introducidas por 1a es-
trategia proteccionista de desarrollo y la acumulaci6n de activi-
dades no productivas encaminadas a la apropiaci6n de rentas. 
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Una estrategla proteccionista de desarrollo descansa en mo-
dificaciones artif iciales de los precios de los bienes y de los 
factores y de la rentabilidad relativa de las distintas activida-
des, usualmente por medio de la tarifa arancelaria y de otros im-
puestos y subsidies, para hacer atractiva la actividad productiva 
que se desea favorecer. 
Con la ~strategia de sustituci6n de importaciones se busc6, 
precisamente, hacer privadamente atractiva la expansion acelerada 
de la manufactura, a pesar de la ausencia de ventajas comparativas 
en la producci6n de estos bienes. Para ello, se le permiti6 a los 
beneficiaries de la estrategia, la ap~opiaci6n de las rentas y de 
los subsidies implici tos en la ausencia de competencia en el 
mercado local. La evidencia acumulada en multitud de paises en 
desarrollo ha puesto de manif~esto, sin embargo, tanto las ·li-
mi taciones de este enf oque, co mo las ventaj as de asignar los 
recurses de acuerdo con los precios internacionales. ~/ 
.. 
Al inicio del proceso, la sustituci6n de importaciones en el 
contexto del MCCA aceler6 el crecimiento econ6mico, al crear nue-
vas oportunidades, tanto de comercio intra-regional, como de pro-
ducci6n para el mercado nacional. El producto industrial creci6 
rapidamente, conforme- se reemplazaron importaciones con la pro-
ducci6n local de bienes de consume final. Con el tiempo, sin em-
bargo, estas oportunidades "faciles" de sustituci6n de importa-
ciones se fueron agotando. Las nuevas opciones exigieron reque-
rimientos de recurses mas elevados, al representar procesos mas 
intensives tanto en capital como en importaciones • 
• 
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Inevitablernente, la estrategia de crecirniento "hacia adentro" 
llevaba irnplicitas las lirnitaciones de un rnercado protegido rnuy 
estrecho, aun considerando a todo el area centroarnericana. A estas 
dificultades, propias de la sustituci6n de irnportaciones, se le 
agregaron, a finales de los setenta, las consecuencias sabre el 
cornercio intra-regional de la inestabilidad politica en Centro 
America y este rnercado fue cada vez rnenos un locus dinarnico para 
el crecirniento econ6rnico. 
Esta rnentalidad proteccionista, que ha buscado prornover dife-
rentes actividades rnediante la distorsi6n de los precios relatives 
y de subsidies explicitos e irnplicitos, ha caracterizado tarnbien 
a las intervenciones del estado costarricense en otros sectores, 
particularrnente de la agricultura. Un ejernplo notorio de esto ha 
sido la prornoci6n de la siernbra de arroz, la que ha contado con 
precios de sustentaci6n rnuy superiores a los precios 
internacionales, con abundante acceso al credito subsidiado, con 
irnportaciones artificialrnente baratas de insurnos y con un prograrna 
de seguros de cosechas que no cubre sus costos actuariales. El 
Consejo Nacional de Producci6n cont6 con un acceso privilegiado al 
credito del Banco Central, para sufragar las perdidas resultantes 
de estos programas, equivalente al de CODESA. 44/ 
Al rnanipular los precios relatives de los bienes y factores, 
la estrategia proteccionista distorsion6 las senales para la asig-
naci6n ef iciente de los recurses y desestirnul6 la inversion en 
infraestructura e innovaciones tecnol6gicas e institucionales que 
hubieran rnejorado las ventajas cornparativas del pais. 
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Ademas, los subsidies e impuestos explicitos e implicitos se 
acumularon progresivamente, sin reflejar ningun orden 16gico. Con 
frecuencia, la protecci6n fue simplemente una respuesta al poder 
politico de los beneficiaries de las rentas resultantes, mas que 
un reflejo de oportunidades de crecimiento econ6mico. De esa ma-
' nera, incluso lleg6 a ser dificil establecer, para cada uno de los 
sectores, quienes habian sido los beneficiados y quienes los per-
dedores. Mientras que algunas actividades industriales fueron al-
tamente protegidas, otras fueron penalizadas. Alge semejante ocu-
rri6 dentro de la agricultura. En terminos generales se podria 
afirmar, sin embargo, que la agricultura perdi6 terreno ante la 
industria y que, sobre todo, se penaliz6 a las exportaciones. 
La discrecionalidad en el otorgamiento de la protecci6n e-
fectiva y de otros subsidies estimul6, a su vez, la orientaci6n de 
los esfuerzos de los empresarios hacia la busqueda de las con-
cesiones y de los privilegios. En lugar de destinar sus mejores 
esfuerzos a la reducci6n de costos de producci6n y a las mejoras 
en la calidad del producto, los duefios de las empresas los dedi-
caron al cabildeo y a la acci6n politica necesarios para lograr 
las rentas creadas por decreto. El exceso de regulaci6n que acorn-
pafia a un regimen proteccionista implic6 desperdicios adicionales 
de recurses, ya fuera para cumplir con los procedimientos 
burocraticos 0 mas bien para tratar de evadirlos. Todos estos 
esfuerzos representaron actividades que, aunque privadamente ren-
tables, no fueron socialmente productivas y que, al representar un 
desperdicio de recurses, desaceleraron el crecimiento. 
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Hacia el Estancamiento Paulatino: 
En resumen, paulatinamente la economia costarricense acumul6 
factores de desaceleraci6n del crecimiento econ6mico, relacionados 
con cambios en la disponibilidad relativa de los factores de la 
producci6n, con distorsiones crecientes en los precios relatives, 
como reflejo del proteccionismo, con el aumento de la importancia 
relativa del sector publico frente al privado, con nuevas formas 
de intervencionismo y con el desperdicio social de recurses, al ser 
estos destinados a actividades que, aunque no propiamente 
productivas, si generaron rentas atractivas para los agentes 
econ6micos, a traves de su acci6n en la arena politica. 45/ 
El agotamiento de la frontera agricola le agreg6 urgencia 
politica a la creaci6n de oportunidades de trabajo, ante presiones 
demograficas sobre el mercado laboral. Parad6jicamente, la 
estrategia proteccionista favoreci6 tanto las actividades mas in-
tensi vas en capital, a traves de la politica de comercio exterior, 
y las actividades mas intensivas en tierra, a traves de la politica 
de credito, como combinaciones de los factores de la producci6n 
menos intensivas en trabajo, en todas las actividades, a traves de 
las politicas de precios de los factores. 
En consecuencia, los sectores modernos de la economia gene-
raron menos oportunidades de trabaj o de lo que era socialmente 
deseable, tanto desde el punto de vista de las ventajas compara-
tivas del pais, coma desde una perspectiva politica. La respuesta 
adoptada cre6 nuevas distorsiones, al convertir la expansion del 
sector publico en el mecanismo residual de creaci6n de empleo. 
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El empleo creciente en el sector publico no solo alimento las 
presiones fiscales que eventualmente llevarian a la crisis, sino 
que ademas represento una utilizacion inef iciente de los recurses 
disponibles, tanto de los recursos humanos contratados en 
actividades de poca rentabilidad social, coma de los recursos no 
humanos, necesarios para generar y ap~yar esos puestos de trabajo 
burocratico, que para ese proposito tuvieron que ser distraidos de 
otros usos propiamente productivos. 
Ademas de los cambios en el tamafio y la accion del estado, la 
reduccion de la productividad de los recursos disponibles estuvo 
asociada con las distorsiones, rigideces y busqueda de rentas que 
caracterizan al proteccionismo. Esta menor productividad de la 
inversion, unida a mayores riesgos e incertidumbre, juntos 
contribuyeron a la contraccion de la inversion durante esta deca-
da. Cuando el pais tuvo que enfrentarse a perturbaciones de ori-
gen externo excepcionalmente negati vas, se encontraba mal preparado 
para hacerle frente al ajuste necesario. 
1.06 EVOLUCION DE LA CRISIS 
A partir de mediados de la decada de los setenta, Costa Rica 
experiment6 numerosas e importantes perturbaciones de origen exter-
no, incluyendo dos crisis internacionales de los hidrocarburos, la 
bonanza cafetalera, la inestabilidad politica en Centro America y 
el deterioro del MCCA, asi coma una recesi6n mundial y la elevacion 
de las tasas internacionales de interes. Estas perturbaciones 
provocaron ajustes macroeconomicos sustanciales. 46/ 
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Las rigideces estructurales que se habian acumulado con la 
estrategia proteccionista de desarrollo y el contexto de la eco-
nomia politica imperante durante el periodo habian creado, mientras 
tanto, un ambiente econ6mico mucho menos propicio que en el pasado 
para un ajuste rapido y relativamente poco costoso. Ademas, las 
medidas de politica econ6mica adoptadas, ante las perturbaciones 
externas, fueron desafortunadas. Esto aument6 aun mas el costo de 
los ajustes y a principios de · la decada el pais sufri6 
innecesariamente, no solo una inestabilidad macroecon6mica inusi-
tada, sino tambien un empobrecimiento sustancial. 
En esta secci6n se examinan, tanto la naturaleza de dichas 
perturbaciones externas, como las respuestas de las autoridades 
ante las dificultades. Con el prop6sito de evaluar la eficacia de 
estas acciones, las politicas recientes se contrastan con el estilo 
de manejo macroecon6mico que prevaleci6 en las decadas anteriores, 
comparativamente mas exitoso, y se identifican los procesos de 
economia politica que explican el cambio. 
La Tradici6n de Manejo,Macroecon6mico: 
Los eventos macroecon6micos en esta economia tan pequefia y 
abierta han estado siempre dominados por la evoluci6n de sus re-
laciones econ6micas internacionales: la demanda per sus principa-
les productos de exportaci6n y las precios obtenidos por ellos en 
las mercados internacionales, las oportunidades creadas Y las li-
mitaciones impuestas per su participaci6n en el MCCA, asi come su 
grade de acceso al ahorro extranjero. 
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Antes de la decada de los setenta, el tamafio comparativamente 
menor del sector publico y una conduccion cautelosa de las po-
liticas fiscal y monetaria, con el liderazgo de un Banco Central 
fuerte e inde~endiente, permitieron una excepcional estabilidad de 
precios y del tipo de cambio, a pesar de la vulnerabilidad del pals 
ante las perturbaciones externas. Antes de esa decada, el ritmo 
promedio de aumento en los precios no alcanzo el dos por ciento a-
nual y la profundizacion financiera fue sostenida. 
El objetivo de proteger el valor externo del colon se reafirmo 
con la creacion·del Banco Central durante la administraci6n Ulate 
(1949-1953). Fuertes personalidades en sus primeras Juntas 
Directivas (incluyendo a Rodrigo Facio y Jaime Solera) convirtie-
ron a esta institucion en rectora de la politica macroecon6mica 
del pais. En reaccion a la inestabilidad experimentada durante la 
Guerra Mundial, las primeras autoridades del Banco afirmaron la in-
dependencia del ente emisor y adoptaron la disciplina necesaria 
para mantener un regimen de tipo de cambio fijo. 
La administracion Ulate, que se vi6 favorecida por la expan-
sion de la economia mundial a principios de esa decada, comparti6 
plenamente estos objetivos de estabilidad cambiaria y de equilibrio 
fiscal. Cada ano, esta administracion genera un superavit fiscal, 
que se destin6 en los afios siguientes a la expansion de la infraes-
tructura fisica del pais, ademas de a reducir sustancialmente la 
deuda publica externa e interna. Durante esta administraci6n, el 
pais se benef ici6 con las tasas de crecimiento del producto per ca-
pita mas elevadas de todo el periodo 1948-1988. 
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La administraci6n Figueres ( 1953-1958) , por el contrario, 
adopt6 una politica de rapidos aumentos de salaries (incluyendo la 
creaci6n del aguinaldo) y de ambiciosas inversiones publicas. Esta 
nueva orientaci6n, asi como eventos naturales adverses que reduje-
ron la oferta exportable, llevaron a esta administraci6n a intentar 
un aumento demasiado rapido del credito interno, pero las presio-
nes inf lacionarias resultantes fueron de inmediato compensadas por 
las politicas contractivas del Banco Central. 
Ante las presiones del Gobierno Central, el Banco Central 
se neg6 incluso a seguir financiando el deficit fiscal, reafirmando 
su determinaci6n a evitar la inflaci6n. Esta experiencia refl.j6 
los cambios que paulatinamente fueron teniendo lugar en el estilo 
de manejo macroecon6mico. Sin embargo, si bien la postura popu-
lista de Figueres contrast6 con la posici6n conservadora de Ulate 
en materia fiscal, la autoridad e independencia del Banco Central 
sirvi6 de garantia para custodiar la estabilidad de los precios. 
La ausencia de inflaci6n constituy6, durante los cincuenta y los 
sesenta, un determinante de la profundizaci6n financiera y del ra-
pido crecimiento econ6mico experimentados por el pais. 47/ 
La administraci6n Echandi (1958-1962), por otra parte, tuvo 
que hacerle frente al deterioro sustancial de los mercados inter-
nacionales de los productos tradicionales de exportaci6n. Su po-
litica macroecon6mica reflej6 el pragmatismo de este presidente 
quien, entre otras cosas, recurri6 al endeudamiento externo, como 
un media para liberarse de las restricciones f iscales que le impo-
nia la politica conservadora del Banco Central. 
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Los recursos externos captados por la administraci6n Echandi 
se destinaron, principalmente, a proteger al sector agropecuario 
del impacto de las agudas perturbaciones externas. En 1960, la 
expansion del credito interno demasiado rapida finalmente llev6 a 
• 
una primera y no muy pronunciada devaluaci6n del colon. 
La administraci6n Orlich (1962-1966) fue la primera en en-
deudarse en el extranjero, no solo para sostener la inversion, sino 
tambien para financiar el deficit en cuenta corriente del Gobierno 
Central. Este endeudamiento a corto plazo le cre6 problemas de 
atenci6n de la deuda a la administraci6n Trejos. 
La rapida expansion del credito interno para el sector publico 
durante la administraci6n Orlich provoc6, tanto un desplazamiento 
del sector privado en las carteras de credito, como una perdida de 
las reservas monetarias internacionales y llev6 a una nueva 
devaluaci6n a inicios de la siguiente administraci6n. 
La administraci6n Trejos (1966-1970) retom6 una postura de 
austeridad, al reducir la tasa de crecimiento del gasto publico, 
a pesar de enfrentarse a una Asamblea Legislativa dominada por la 
oposici6n (Liberaci6n Nacional). Para lograrlo, interpret6 el 
presupuesto como una autorizaci6n, no una obligaci6n, a gastar y 
no ejecut6 todos los gastos aprobados. La estabilidad de precios 
se conserve y el crecimiento se reactive, con nuevas inversiones. 
Asi, el manejo macroecon6mico antes de los setenta fue compa-
rativamente sencillo. Ante una perturbaci6n externa adversa, se 
aument6 tanto el endeudamiento externo coma el credito interno, a 
fin de suavizar el impacto sabre el gasto agregado. 
a 
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Tan pronto como las presiones inf lacionarias y los problemas 
de balanza de pagos asociados con la expansion del credito se hi-
cieron evidentes, las autoridades echaron marcha atras y el Banco 
Central restringi6 el credito y la oferta monetaria. Con el ob-
jetivo del tipo de cambio fijo como prioridad, con estos instru-
mentos simples, las autoridades tuvieron exito en mantener la es-
tabilidad de los precios internos y del tipo de cambio. 
Las diferencias en el estilo de manejo macroecon6mico des-
critas en esta secci6n fueron, por lo tanto, solo de grade, mien-
tras que el Banco Central proporcion6 la consistencia en las poli-
.. 
ticas requerida. Este escenario comenz6 a cambiar durante la 
decada de los setenta. 
El disefio institucional de entes descentralizados con inde-
pendencia de gobierno y de aaministraci6n comenz6 a perder terre-
no, con la reforma constitucional que restringi6 la autonomia uni-
camente a materias de administraci6n, con la Ley 4-3 y con la in-
troducci6n de las presidencias ejecutivas en los setenta. Gracias 
a esta legislaci6n, el Poder Ejecutivo adquiri6 mayor poder sobre 
el Banco Central y la presi6n fiscal sobre el institute emisor fue 
en aumento, hasta explotar a principios de los ochenta. 
Las Perturbaciones Externas: 
Por mucho tiempo, la inestabilidad macroecon6mica reflej6 
esencialmente las fluctuaciones en los precios del cafe y del ba-
nano, asi como variaciones en la producci6n de estos dos cultivos, 
en respuesta a eventos naturales adverses. 
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El acceso amplio al ahorro externo permitio, no solo financiar 
el rapido crecimiento de la inversion, sino tambien facilitar el 
ajuste de la balanza de pagos, sin provocar una reduccion excesiva 
en el empleo y en el consume, cuando los precios o la oferta 
exportable disminuyeron. Asi, a pesar de las perturbaciones 
externas, se logro mantener una relativa estabilidad interna. 
Desde 1973, sin embargo, Costa Rica experimento una secuencia 
de perturbaciones de origen externo sustanciales, en un periodo de 
tiempo comparativamente corto. Los instrumentos de manejo 
macroeconornico que las autoridades habian desarrollado en las 
decadas anteriores ya no fueron, desafortunadamente, adecuados para 
hacerle frente a los nuevos ajustes. 
La crisis del petroleo en 1974 planteo la necesidad de un 
ajuste sustancial. Esta perturbaci6n, la primera que se origin6 
del lado de las importaciones, fue enfrentada por las autoridades 
de la manera tradicional, con una rapida expansion del credito, 
tanto externo como interno, a fin de contener la caida del gasto. 
Los rnontos de credito requeridos fueron, en esta ocasi6n, mucho 
mayores que en el pasado y un aumento sustancial de la deuda ex-
terna de Costa Rica no fue suf iciente para impedir la primera ex-
periencia inflacio~aria importante. 
A pesar de un deficit comercial en 1974, del 17 por ciento 
del PIB, la inflacion super6 el 40 por ciento anual. Esta infla-
cion reflej6 presiones que se habian acumulado en el mercado mone-
tario, ante un rapido crecimiento del credito interno durante la 
administracion Figueres, incluso antes de la crisis petrolera. 
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La aceleraci6n en el crecimiento de los precios fue temporal, 
sin embargo, ya que la bonanza cafetalera hizo posible desviar, una 
vez mas, el exceso de demanda agregada hacia la balanza de pages 
y equilibrar el mercado monetario con la perdida de reservas 
monetarias internacionales, en lugar de permitir aumentos de los 
precios. Este ajuste por la via del endeudamiento represent6 una 
11 lecci6n" desafortunada para el future, que no podria ser repetida 
con el mismo exito a finales de la decada. La raz6n fue que, en 
vez de pagar la deuda que se us6 para el ajuste cuando la situaci6n 
mejor6, gracias a la bonanza cafetalera, la administraci6n Oduber 
escogi6 acelerar mas el endeudamiento externo. 
La Bonanza Cafetalera: 
El deterioro de los terminos internacionales de intercambio, 
con la crisis del petr6leo, fue seguido por una mejora del 45 por 
ciento en dos afios, durante la bonanza cafetalera (1976 y 1977). 
Aumentos en los precios y en la of erta exportable generaron in-
crementos excepcionales en el ingreso real. Con un acelerado en-
deudamiento externo, el gasto agregado aument6 todavia mas rapi-
damente, hasta niveles insostenibles en el largo plazo. 
La explicaci6n del ajuste macroecon6mico provocado por esta 
bonanza debe descansar, entre otras cosas, en una identificaci6n 
de la medida en que los nuevos niveles de ingreso real fueron in-
terpretados como permanentes o como transitorios. Al respecto, 
pareciera que se di6 una discrepancia entre el comportamiento del 
sector publico y el del sector privado. 
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En la medida en que el sector privado reconoci6 que los in-
gresos excepcionales debidos a la bonanza eran en buena medida 
transitorios, se habria dado un aumento del ahorro privado. En el 
tanto en que el aumento del ingreso hubiera side interpretado come 
permanente, dentro del contexto de expectativas optimistas de un 
ritmo de crecimiento rapido del producto interno en el largo pla-
zo, habria aumentado el consume. El primer efecto predomin6, sin 
duda, al principio de la bonanza ya que, cuando la oferta agregada 
aument6, en terminos reales, un 8.2 por ciento en 1976, el consume 
privado creci6 s6lo un 4.2 por ciento, a pesar de que en 1975 ha-
bia crecido poco (2.2 por ciento). Asi, la propensi6n a ahorrar 
se increment6. Como proporci6n del PIB, el ahorro nacional neto 
aument6 del 5.2 por ciento en 1975, al 9.9 por ciento en 1976 y el 
11.8 por ciento en 1977. 
En 1977, sin embargo, el consume privado creci6 tanto come la 
oferta agregada, en reflejo del fortalecimiento de expectativas de 
un aumento permanente en el ingreso. Esta percepci6n optimista fue 
estimulada por el sector publico, el que se comport6 como si el 
incremento en el poder de compra del pais hubiera side permanente 
y aument6 rapidamente sus gastos corrientes y de capital. En 1977, 
el comportamiento del sector publico tuvo un ef ecto demostraci6n 
sobre el privado y el consume creci6, posiblemente alimentado por 
la mayor propensi6n a consumir de las clases medias burocraticas, 
beneficiadas con la expansion del gasto publico, en comparaci6n con 
la propensi6n a ahorrar de las productores de caf e y otros 
beneficiaries iniciales de la bonanza. 
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Parte importante de este aumento del consume se destine a la 
compra de bienes durables importados (eiectrodomesticos), que re-
presentan formas de formacion de capital per parte de los hogares 
no reconocidas come tal per las cuentas nacionales. Mientras que 
el valor en dolares de las importaciones crecio un 11 y un 33 per 
ciento en 1976 y 1977, las importaciones de bienes de consume du-
rable aumentaron un 21 y un 68 per ciento, respectivamente. 
El comportamiento no sostenible del gasto del sector publico 
se reflejo en el endeudamiento externo acelerado. La deuda publi-
ca externa crecio un 15 per ciento en 1976 y un 33 per ciento en 
1977. El mayor use del ahorro externo permiti6 que las importacio-
nes aumentaran mucho mas rapidamente que el PIB. 
El crecimiento de la inversion fue acelerado, particularmente 
en 1976, antes de la euforia de consume de 1977, afio de campafia 
electoral. En 1977 hubo, ademas, una acumulacion masiva de in-
ventarios, en anticipacion a una posible devaluaci6n, coincidente 
con el cambio de administraci6n. El crecimiento mas acelerado fue 
el de la inversion del gobierno general, seguido por las empresas 
publicas. En vista de la baja rentabilidad social de muchas de las 
inversiones del sector publico durante el periodo, esta formacion 
de capital tuvo, mas bien, el caracter de "consume publico 
disfrazado", que de aumento de la capacidad productiva del pais. 
Asi, tanto los ingresos excepcionales de la bonanza cafetalera, 
come el endeudamiento, fueron destinados al consume y a inversiones 
publicas, que no generaron rendimientos suficientes para hacerle 
frente a las nuevas obligaciones externas. 
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La Economia Politica de la Bonanza: 
El aumento de los precios del caf e en respuesta a las heladas 
en Brasil habia tenido lugar por razones bien conocidas y en 
circunstancias no nuevas para los costarricenses. No podia haber 
lugar a dudas en cuanto a su naturaleza transitoria, aunque la 
oportunidad y la magnitud del regreso a la tendencia "normal" no 
se podian predecir con certeza. El aumento desproporcionado en el 
gasto agregado y, en particular, el aumento en el tamafio y papel 
del estado durante la administraci6n Oduber, beneficiaria de la 
bonanza, respondieron mas bien a presiones de economia politica que 
se habian venido acumulando con el tiempo. La bonanza le dio a 
esta administraci6n, simplemente, la oportunidad de responder 
positivamente a demandas politicas por nuevas transferencias. 
Varias circunstancias podrian explicar la expansion desmedida 
del sector publico. Es posible que las autoridades hayan juzgado 
incorrectamente la magnitud de las corrientes futuras de ingresos 
(incluyendo las ganancias de divisas) y que, en esa medida, se 
hayan comprometido a corrientes futuras de consumo y de transf eren-
cias que eventualmente resul taron insostenibles. Esta vision 
excesivamente optimista del futuro era compartida por muches en ese 
entonces, pero en si misma no seria suficiente para explicar la 
mayor parte de la expansion del gasto publico. 
Es indudable que el presidente Oduber tenia una inclinacion 
ideol6gica hacia una mayor centralizaci6n y un mayor intervencio-
nismo del estado en la economia, como se reflej6 en su apoyo de-
cidido a las actividades de CODESA. 
.. 
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La bonanza caf etalera simplemente le habria brindado a Oduber 
una oportunidad de oro para promover ambiciosamente esas ideas. 
Con los recurses en la mane, a su administraci6n le result6 facil 
echar a andar programas y proyectos, sin mucha preocupaci6n acerca 
de los requerimientos futures de financiamiento que los mismos 
pudieran implicar. 
En general, con la imposibilidad de reelegir al presidente, 
se crean incentives para gobernar con un horizonte temporal muy 
corto. Lo importante es lo que la presente administraci6n pueda 
lograr, independientemente de los costos futures que otras admi-
nistraciones tendran que enfrentar. Esto da origen a una forma de 
"riesgo moral", pues quienes toman las decisiones de aumentar el 
gasto o la deuda se benefician de inmediato, pero no tienen que 
responsabilizarse per todas sus consecuencias futuras. 48/ 
En un entorno excesivamente optimista, con un horizonte tem-
poral muy corto, las condiciones eran propicias para una expansion 
acelerada del gas to. Los bancos comerciales internacionales 
contribuyeron a reforzar este comportamiento, con su abundante 
oferta de credito a tasas reales de interes negativas. Los bancos 
operaron, a su vez, 
dispuestos a tomar 
tambien con "riesgo moral", pues estuvieron 
riesgos excesivos, a cambio de ganancias 
elevadas, en el entendido de que el Gobierno de los Estados Unidos 
y los organismos internacionales vendrian en su ayuda, si las cosas 
no salian bien, para defender los intereses de los depositantes. 
Estes bancos supieron come privatizar las ganancias y socializar 
las perdidas. 49/ 
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La expansion del sector publico durante la bonanza caf etalera 
represento tambien la culminacion del proceso de acumulaci6n de 
"derechos" a transferencias presentes y futuras de ingresos, para 
una multi tud de grupos de interes. A las exoneraciones de 
impuestos y otros subsidies que acompafiaron a la estrategia pro-
teccionista de industrializacion, se le agregaron los subsidies al 
credito, cuando la inflaci6n se acelero y las tasas de interes se 
hicieron negativas en terminos reales, las transferencias tanto a 
productores como a consumidores, a traves de las operaciones del 
Consejo Nacional de Produccion, asi como la expansion acelerada de 
los programas meramente redistributivos (IMAS, Asignaciones 
Familiares) durante las administraciones Figueres y Oduber. 
Ademas, una multitud de empresas publicas y de entes decentraliza-
dos se comportaron como grupos de interes a titulo propio. 
El caso mas sobresaliente fue el de CODESA. Al no estar li-
mitada por los controles politicos tipicos de las instituciones 
estatales (autorizacion de su presupuesto) ni por la disciplina 
que la necesidad de generar ganancias le impone a las empresas 
privadas, esta corporacion represento un hibrido con las peores 
caracteristicas de cada sistema. 50/ 
Con frecuencia, los proyectos de CODESA se escogieron con ba-
se en el monto del desembolso inicial. cuanto mas elevada y 
visible la inversion inicial, mas contento el "politico metido a 
empresario" que la propiciaba. La preocupacion por la rentabili-
dad de los proyectos hubiera obligado, en cambio, a buscar la ma-
nera de minimizar la inversion inicial. 
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En el caso de CODESA, con su acceso casi irrestricto al cre-
dito del Banco Central, la necesidad de financiamiento de estos 
proyectos cuestionables no implicaba una restriccion. 
Todas estas transferencias y subsidies explicitos e implici-
tos requieren, necesariamente, que se grave a otros grupos en la 
economia con los impuestos explicitos o implicitos con que han de 
financiarse. Con anterioridad a la crisis, estas transferencias 
fueron financiadas, no solo con el crecimiento rapido del produc-
to, sino cada vez mas con el acceso al ahorro externo. El con-
tribuyente extranjero, a traves de los programas de asistencia 
financiera internacional, y las generaciones futuras de costarri-
censes, que tendrian que pagar el endeudamiento excesivo, susti-
tuyeron al contribuyente local. Cuando el acceso al ahorro externo 
se perdio f inalmente, el desequilibrio fiscal resultante fue la 
causa inmediata de la crisis. 
La Posposici6n del Ajuste: 
Al final de la bonanza cafetalera, el pais se enfrento a un 
deterioro de sus terminos internacionales de intercambio del 22 
por ciento en tres afios. Con la recesion mundial, la demanda por 
las exportaciones se estanco y las tasas internacionales de inte-
res se volvieron positivas en terminos reales. Ante la disminucion 
en el ingreso real y la restriccion de la capacidad para importar, 
las autoridades se enfrentaron a serias dificultades para reducir 
el gasto agregado a niveles compatibles con las nuevas circumstan-
cias. La decision fue posponer el ajuste. 
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Como resultado de la estructura de la protecci6n efectiva, la 
industria se habia vuelto sumamente dependiente de insumos im-
portados. Ante la posibilidad de una restricci6n a las importa-
ciones, el poderoso sector manufacturero se moviliz6, a traves de 
su Camara, para evitar que el peso del ajuste recayera sobre ese 
sector. De igual manera, los poderosos sindicatos de los emplea-
dos del sector publico se movilizaron para impedir una disminuci6n 
de salaries o del empleo en las instituciones estatales. Los 
deUdores de los programas de credito agropecuario subsidiado del 
sistema bancario nacionalizado, a su vez, lucharon, al igual que 
muches otros grupos, por defender sus "derechos" a transferencias 
de ingresos y para mantener su ni vel de vida, a pesar de la 
disminuci6n del poder de compra del pais. Ante estas iniciativas, 
la administraci6n Carazo respondi6 con la expansion del credito 
externo e interno, en un esfuerzo por posponer el ajuste. El 
ajuste, sin embargo, no podia esperar cuatro afios. 
Con el prop6sito de posponer lo inevitable, la administraci6n 
Carazo estuvo dispuesta a "montarse en la ala" del endeudamiento 
externo hasta su maxima. Desafortunadamente, el monto acumulado 
de los deficit f iscales f inanciados en el extranjero eventualmente 
lleg6 al limite que los acreedores externos estaban dispuestos a 
financiar y el acceso al credito se perdi6 rapidamente. La 
moratoria en el servicio de la deuda, que Costa Rica declar6 aun 
antes de venir la crisis internacional de la deuda, cuando Mexico 
mas tarde anunci6 problemas en atender la suya, llev6 a la inte-
rrupci6n abrupta del acceso al ahorro externo. 
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A fin de sostener el gasto publico, las autoridades acelera-
ron aun mas el crecimiento del credito interno. Las presiones in-
flacionarias resultantes llevaron, primero, a la perdida de las 
reservas monetarias internacionales del pais, a pesar del acelerado 
endeudamiento externo y, luego, a un proceso de inflaci6n abierta, 
cuando estas reservas se agotaron. Insatisfechas con los ingresos 
provenientes del impuesto inflacionario, las autoridades proce-
dieron tambien al desplazamiento (crowing out) del sector privado 
en las carteras de credito bancario interno. 
La inf laci6n gener6 un proceso agudo de represi6n f inanciera 
y la contracci6n del tamafio real del sistema bancario. En compa-
raci6n con 1978, la oferta monetaria en sentido estricto (numera-
rio y dep6sitos a la vista, Ml) disminuy6 al 56 por ciento, la 
oferta monetaria en sentido amplio (M2) se redujo al 69 por ciento 
y el credito para el sector privado cay6 al 36 por ciento de los 
niveles originales. Esta contracci6n en la oferta de credito 
contribuy6 aun mas al estancamiento del producto interno. 51/ 
El Temor a la Devaluaci6n: 
Despues de la devaluaci6n de 1974, Costa Rica mantuvo exito-
samente un sistema de tipo de cambio fijo, con plena convertibi-
lidad, gracias a sus adecuadas tenencias de reservas monetarias 
internacionales. Para enfrentarse a las perturbaciones externas 
del periodo, las autoridades recurrieron a otros instrumentos de 
politica, tales come medidas para restringir las importaciones o 
promover las exportaciones. 
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Entre estos instrumentos se encontraron rebajas a los impues-
tos a las exportaciones, varies subsidies a las exportaciones 
(CATs, CIEX) y el credito subsidiado, incluyendo prestamos a Ni-
caragua, asi coma impuestos selectivos de consume, sobretasas a 
las importaciones y la regulaci6n de 'las ventas a credito de bie-
nes de consume durable, para desestimular las compras. 52/ 
Todas estas medidas no fueron suf icientes para impedir la 
sobrevaluaci6n paulatina del colon, en vista de tasas internas de 
inflaci6n mas elevadas que en el extranjero. Esta sobrevaluaci6n 
ya era evidente en 1978 y tanto expertos nacionales coma las agen-
cias internacionales le recomendaron al presidente Carazo una 
ligera devaluaci6n al inicio de su administraci6n. Con gran temor 
a usar este instrumento de manejo macroecon6mico, Carazo mas bien 
prefiri6 buscar el endeudamiento externo, a fin de sostener el tipo 
de cambio. El publico ya habia adoptado, sin embargo, elevadas ex-
pectativas de devaluaci6n, que se aunaron a las presiones infla-
cionarias debidas a la expansion del credito interno, y el regimen 
cambiario se hizo insostenible. En el lapse de unos pocos meses, 
entre 1980 y 1981, el sistema cambiario se desplom6. Paralizadas 
las autoridades por el temor a la devaluaci6n, el manejo de la 
politica cambiaria se hizo ca6tico. En 1980 1 el tipo de cambio 
libre de la Balsa de Valores comenz6 a separarse rapidamente del 
tipo de cambio oficial. Para setiembre, las autoridades se vieron 
obligadas a institucionalizar un regimen de tipos multiples (lo que 
represent6 una devaluaci6n de facto) y, para diciembre, adoptaron 
un sistema de tipo de cambio flotante. 
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En marzo de 1981, las autoridades introdujeron el tipo inter-
bancario, a ser administrado par el Banco Central, coma un tercer 
precio de la divisa extranjera en el mercado. En junio, sin em-
bargo, prohibieron las transacciones de divisas en la Balsa y asi 
trasladaron el mercado paralelo "a la calle". Un mes despues, la 
declaraci6n de la Corte Suprema de Justicia de la inconstitucio-
nalidad de la flotaci6n del colon simplemente complic6 el sistema, 
pero no evit6 la acelerada devaluaci6n de la moneda nacional. 53/ 
Toda esta ca6tica experimentaci6n con diferentes practicas 
cambiarias, impuestos y subsidies, controles y regulaciones, en 
buena medida reflej6 la debilidad de la administraci6n Carazo, 
formada par una incongruente coalici6n de grupos diversos, asi coma 
el poder de las grupos de presi6n. Este escenario politico llev6 
a frecuentes cambios en las reglas del juego, a modificaciones de 
180 grades en las politicas y a sistemas hibridos sin ninguna 
consrstencia interna. Constantemente se introdujeron mo-
dificaciones, excepciones y privilegios, en respuesta a las pre-
siones ~oliticas de grupos que buscaban defender sus "derechos" a 
transferencias o a crear nuevas fuentes de rentas. 
Este manejo inadecuado de la politica cambiaria acentu6, en 
vez de mitigar, la inestabilidad consecuencia de las perturbacio-
nes externas y aument6 los costos del ajuste requerido. Las dis-
torsiones introducidas por el sistema de tipos mfiltiples desmejo-
raron la asignaci6n de los recurses. Para manejar el sistema fue 
necesario contratar una gran burocracia en el Banco Central. 
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El sistema se hizo tan complejo que ya practicamente nadie lo 
entendia y numerosos procesos judiciales, con desperdicio de 
recursos y gran incertidumbre, fueron necesarios para buscar una 
interpretacion legal de normas contradictorias. En general, la 
arbitrariedad de las medidas, su complejidad y la confusion im-
perante aumentaron considerablemente los riesgos de la actividad 
productiva y alimentaron la especulacion. 
El Papel de la Deuda Externa: 
En terminos generales, el acceso al ahorro externo permite 
suavizar el comportamiento del consumo durante un periodo de di-
f icul tades de balanza de pagos, mientras el ciclo se invierte o se 
toman las medidas necesarias para lograr el ajuste. Este fue el 
patron de manejo macroeconomico seguido por Costa Rica con algun 
exito en el pasado: endeudarse con motivo de una perturbacion 
adversa transitoria y pagar cuando la situacion mejoro. Esta me-
dicina no fue de tan facil aplicacion en la ultima decada. Por 
una parte, durante la bonanza, la administracion Oduber pref irio 
endeudarse mas, en vez de pagar la deuda de 1974, mientras que la 
administracion Carazo trato de impedir, con nueva deuda externa, 
un ajuste que era inevitable. 
La situacion que las autoridades heredaron a principios de la 
decada fue el resultado de la acumulacion, a lo largo de muches 
anos, de varias tendencias cuya interaccion ya hacia el sistema 
insostenible. En primer lugar, el producto interno mostraba una 
tendencia al estancamiento, por las razones ya indicadas. 
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Parte de la explicacion de este estancamiento se encontraba 
en la acumulacion de "derechos" a transferencias de ingresos, cuyo 
impacto sobre el crecimiento fue cada vez mas negative. Parte de 
la explicacion se encontraba en el crecimiento desmedido del sector 
publico, cuyo gasto fue cada vez menos productive. 
En segundo lugar, el uso del ahorro extranjero, para f inanciar 
estas transferencias y usos poco atractivos de los recurses, habia 
resul tado en la acumulacion de una deuda externa cada vez mas 
elevada, en comparacion con la capacidad de pago del pais. La 
acumulacion sostenida a traves del tiempo de las demandas por 
recurses, por un lado, y de la deuda externa, por el otro, habia 
llevado este proceso a su limite. Esta acumulacion no podia con-
tinuar indef inidamente y las perturbaciones externas a principios 
de la decada simplemente precipitaron la crisis inevitable. 
La administracion Carazo se enfrentaba asi a la necesidad de 
hacer un ajuste permanente en la econornia. La reduccion del in-
greso real a inicios de la decada hacia necesarias politicas de 
contencion del gasto agregado, via una reduccion del deficit fis-
cal, pero las autoridades prefirieron cubrir el desequilibrio fis-
cal con un mayor endeudamiento y convencieron a los acreedores in-
ternacionales que les otorgaran mas recursos. 
La decision de agotar totalmente el acceso del pais al ahorro 
externo tuvo graves y negativas consecuencias. En primer lugar, 
esa decision comprometio seriamente el crecimiento futuro de la 
economia, a cambio de sostener un nivel artificial de consumo por 
unos meses mas. 
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El servicio esperado de la deuda que se acumulo durante las 
administraciones Oduber y Carazo ha representado una restriccion 
severa a la inversion interna a mediados de los ochenta. 
En segundo lugar, el uso del ahorro externo para sostener, 
caoticamente, el r6gimen cambiario alimento la especulacion y la 
sustitucion de monedas, dando origen a un ajuste excesivo (over-
shooting) en el tipo de cambio, con costos sociales mayores de los 
necesarios. Este manejo macroeconomico inadecuado, gracias al 
acceso al ahorro externo, incremento la incertidumbre en la 
economia y alimento las expectativas de devaluacion. La imposi-
bilidad de regresar a un tipo de cambio f ijo una vez que el equi-
libria fiscal se restablecio obedecio en parte a estos fenomenos. 
En tercer lugar, el acceso al ahorro externo permitio una re-
distribucion masiva de la riqueza. La negativa de la adminis-
tracion Carazo a devaluar, a pesar de la notoria sobre-valuacion 
del colon, dio origen a subsidios cambiarios explicitos e impli-
citos sustanciales, en favor de aquellos con acceso a los tipos de 
cambio preferenciales. Los beneficiarios fueron, no solo las 
clases con un patron de consumo con un elevado componente importado 
sino, sobre todo, quienes fueron capaces de convertir parte 
importante de SU riqueza en actives extranjeros, USUalmente lOS 
grupos de ingresos mas elevados. 
En vista de la sobrevaluacion del colon y de la discrepancia 
entre los tipos de cambio oficiales y libres, todo el mundo estaba 
convencido de que la devaluacion era inevitable, a pesar de las 




La unica incertidumbre existente se ref eria a la oportunidad 
y la magnitud precisa de la devaluaci6n esperada. Esto redujo los 
riesgos de especular en contra del colon sustancialmente y aumento 
los rendimientos esperados de la dolarizacion. El resultado fue 
una masiva sustitucion de monedas, come contraparte de la dramatica 
contraccion de la canalizaci6n de fondos, en terminos reales, a 
traves del sistema bancario nacional. 
De esta manera, el continuado endeudamiento externo, unido a 
la negativa a devaluar el colon, se constituyeron en un subsidio 
a la fuga de capitales, del que se beneficiaron aquellos con su-
ficientes reservas liquidas come para poder especular contra el 
colon y aquellos para quienes los costos de transacciones de man-
tener sus actives en dolares fueron suficientemente bajos. 
Eventualmente, para atender el servicio de esta deuda, fue 
necesario aumentar drasticamente las tarifas de los servicios pu-
blicos y recortar la prestacion de servicios. Asi, mientras que 
los benef iciarios de la posposicion del ajuste, gracias al endeu-
damiento externo, lograron invertir en actives extranjeros, los 
perdedores han side los grupos marginales cuyo acceso a los ser-
vicios publicos ha decrecido. De esta manera, los rendimientos de 
los fondos tomados en prestamo fueron privatizados, via los 
subsidies implicitos, mientras que el servicio de la deuda fue 
socializado. Sin duda, esta dimension de las decisiones de po-
litica macroeconomica de la administracion Carazo contribuyo a 
empeorar la distribucion del ingreso en Costa Rica, a pesar de que 
la negativa a devaluar buscaba mantener la paz social. 
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El Legado de las Politicas: 
El entorno que acompafi.6 a la negati va de la administraci6n 
Carazo a devaluar ofreci6 un ambiente fertil para la busqueda de 
rentas. La fuente mas importante de estas rentas fueron los sub-
sidios cambiarios. Estos subsidios implicaron, a su vez, perdidas 
para el Banco Central. Por ejemplo, en 1981 se habia acumulado una 
presa de solicitudes de divisas por parte de los importadores. El 
Acuerdo de Facilidad Ampliada que se f irm6 con el Fondo Monetario 
Internacional oblig6 al Banco Central a entregarle a los 
importadores con solicitudes en la presa certificados de dep6sito 
denominados en d6lares, al tipo de cambio prevaleciente. Tanto el 
pago de intereses, como el riesgo cambiario que tuvo que aceptar, 
le implicaron perdidas al Banco Central. 
En general, estas perdidas surgieron tambien del acceso que 
algunos importadores, incluyendo a RECOPE y la Caja Costarricense 
de Seguro Social, tuvieron a tipos de cambio preferenciales, en un 
memento en que el Banco Central ya no tenia reservas y tenia que 
salir a comprar las divisas en el mercado libre. Tambien surgieron 
de la aceptaci6n, por el Banco Central, de la deuda externa de 
varias instituciones, a cambio de actives internos. 
Estas perdidas del Banco Central representaron un aumento de 
la oferta monetaria equivalente a una expansion del credito interno 
y con las mismas consecuencias inflacionarias. Cuando el Banco 
compraba divisas en el mercado libre a 50 colones por d6lar y, a 
continuaci6n, se las vendia a la Caja a 20 colones por d6lar, se 




La Maqnitud de la crisis: 
Como resultado de la combinacion de tendencias insostenibles 
de largo plazo, con perturbaciones externas desfavorables, a ini-
cios de la decada de lo-s ochenta Costa Rica sufrio una crisis de 
grandes proporciones. El rapido crecimiento durante las decadas 
anteriores dio paso a tasas negativas de cambio del producto y de 
los flujos de comercio exterior. De una tasa de crecimiento del 
8.9 per ciento para 1977, el PIB paso a una contraccion del 7.3 
por ciento en 1982. Todos los sectores de actividad econ6mica 
sufrieron el deterioro. Para 1982, la inversion fija representaba 
unicamente el 49 per ciento de su nivel en 1979, mientras que las 
importaciones se encontraban en un 58 per ciento de su nivel ante-
rior. 
Con la crisis, la tasa de desempleo abierto se duplico, de un 
4.9 per ciento de la fuerza de trabajo en 1979, hasta un 9.4 por 
ciento en 1982. Al mismo tiempo, el subempleo aamento con-
siderablemente. Despues de decadas de estabilidad de precios, la 
inflacion se acelero rapidamente. El indice de precios al por 
mayor aumento 65 per ciento en 1981 y 108 per ciento en 1982. El 
tipo de cambio se multiplic6 per echo en pocos meses, la devalua-
cion mas aguda en la historia ·del colon. Como resultado de la 
disminuci6n del producto y de la inflacion, en 1982 los salaries 
reales habian caido a un 46 per ciento de su nivel en 1979. Este 
empobrecimiento hacia necesario, no solo recuperar la estabilidad 
macroecon6mica, sino tambien buscar la reactivaci6n de la produc-
ci6n, a fin de recuperar el nivel de vida perdido. 
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Los Retos para el Futuro: 
La crisis de la decada de los ochenta en Costa Rica ha sido 
esencialmente una crisis del sector publico y ha ref lejado incon-
sistencias en cuanto a su tamafto sostenible y en cuanto sus areas 
de accion apropiadas. La acumulacion de "derechos" a transferen-
cias de ingresos y la sobre-expansion de las instituciones publi-
cas, sobre todo en el area productiva, han sido incompatibles con 
el poder de compra de la economia nacional. Con la bonanza cafe-
talera, el gasto publico crecio desproporcionadamente, poniendo en 
evidencia, cuando las circunstancias cambiaron, la imposibilidad 
de sostener esos niveles de gasto en el largo plazo. 
Una vez que el acceso al ahorro externo no siguio estando 
disponible para f inanciar esas actividades, la carga tributaria 
que se necesitaba ha resultado demasiado elevada. El continuado 
tamafto excesivo del sector publico ha requerido del despiazamiento 
de la inversion privada, a costa del crecimiento economico. 
Enfrentados a impuestos excesi vos, los agentes economicos han 
buscado como evadirlos, con la sustitucion de monedas (dolariza-
cion), la fuga de capitales, las actividades informales y otros 
mecanismos que reducen las oportunidades de crecimiento. 
La persistencia del regimen proteccionista ha atrasado aun 
mas la reactivacion de la economia. Las distorsiones en los pre-
cios relatives, la busqueda de rentas por la via del decreto y el 
exceso de regulacion reducen la ef iciencia con que se utilizan los 
recurses disponibles. Solo si se redujera el tamafio del estado y 







Este ensayo constituye el capitulo introductorio del trabajo 
de la Academia de Centroamerica sobre la evoluci6n de la e-
conomia costarricense en el periodo 1982-1987, patrocinado 
por la Agencia para el Desarrollo Internacional. El autor 
agradece los comentarios de Victor Hugo Cespedes, Ronulfo 
Jimenez, Eduardo Lizano y Minor Sagot. 
Los detalles de la evoluci6n eco·nomica del periodo fueron ana-
lizados por los autores en trabajos de la Academia de Cen-
troamerica, en particular en Victor Hugo Cespedes, Claudio 
Gonzalez Vega, Ronulfo Jimenez y Eduardo Lizano, Costa Rica: 
Estabilidad sin Crecimiento, Victor Hugo Cespedes, Alberto Di 
Mare y Ronulfo Jimenez, Costa Rica: Recuperaci6n sin 
Reacti vaci6n, y Victor Hugo Cespedes, Alberto Di Mare y 
Ronulfo Jimenez, Costa Rica: La Economia en 1985, todos pu-
blicados por la Editorial Academia de Centroamerica. 
Esta tesis ha sido sostenida y documentada extensamente por 
Claudio Gonzalez Vega y Victor Hugo Cespedes, "The Political 
Economy of Growth, Equity, and Poverty Alleviation. Costa 
Rica: 1950-1985," trabajo preparado para el Proyecto del Ban_ -
co Mundial sobre la Economia Politica de la Pobreza y el 
Crecimiento, diciembre, 1988, y por Claudio Gonzalez Vega en 
"Macroeconomic Policies, Crises, and Long-Term Growth. Costa 
Rica," trabajo preparado para el Proyecto del Banco Mundial 
sobre Politica Macroecon6mica, crisis y Crecimiento de Largo 
Plazo, marzo, 1989. 
Las causas y consecuencias de la crisis fueron analizadas por 
los autores en trabajos de la Academia de Centroamerica, tales 
como Victor Hugo Cespedes, Claudio Gonzalez Vega, Ronulf o 
Jimenez y Thelmo Vargas, Problemas Econ6micos en la Decada de 
los 80, Victor Hugo Cespedes, Claudio Gonzalez Vega, Ronulfo 
Jimenez y Eduardo Lizano, Costa Rica: Una Economia en Crisis, 
y Victor Hugo Cespesdes, ~onulfo Jimenez y Eduardo Lizano, 
Costa Rica: Crisis y Empobrecimiento, todos publicados por la 
Editorial Stvdivm. 
Un analisis de los resultados excepcionales del modelo· costa-
rricense y de sus posibles causas se puede encontrar en 
Claudio Gonzalez Vega y Victor Hugo Cespedes, "The Political 
Economy of Growth, Equity, and Poverty Alleviation. Costa 
Rica: 1950-1985," trabajo preparado para el Proyecto del Ban-
co Mundial sobre la Economia Politica de Pobreza y el 










La naturaleza particular del desarrollo hist6rico del sistema 
politico-econ6mico de Costa Rica ha sido examinada con mucho 
acierto por Jose Luis Vega Carballo, en trabajos como Hacia 
Una Interpretaci6n del Desarrollo Costarricense: Ensayo 
Sociol6gico, Editorial Porvenir (1980), Orden y Progreso: La 
Formaci6n del Estado Nacional en Costa Rica, ICAP (1981) y en 
otras publicaciones del mismo autor. 
Para una comparaci6n internacional de indicadores sociales 
vease John A. Ross, Marjorie Rich, Janet P. Molzan y Michael 
Pensak, Family Planning and Child survival in 100 Developing 
Countries, New York: Center for Population and Family Health, . 
1988. 
Esta tesis ha sido sostenida por Claudio GonzAlez Vega, "Ma-
croeconomic Policies, Crises, and Long-Term Growth. Costa 
Rica," trabajo preparado para el Proyecto del Banco Mundial 
sobre Politica Macroecon6mica, Crisis y Crecimiento de Largo 
Plazo, marzo, 1989. 
Modernamente se reconoce que el problema principal en expli-
car el comportamiento de los agregados macroecon6micos estri-
ba precisamente en la distinci6n entre su tendencia y las 
perturbaciones alrededor de esa tendencia. Esto requiere que 
se pueda distinguir, a la vez, entre perturbaciones con 
efectos permanentes y perturbaciones con efectos transi torios. 
Vease, por ejemplo, Olivier J. Blanchard y Stanley Fischer, 
Lectures on Macroeconomics, The MIT Press, 1989. 
A mediados de la decada de los sesenta, la administraci6n 
Trejos promovi6 la expansion de plantaciones de banano de 
propiedad de costarricenses en la region del AtlAntico. Al 
respecto, vease Moises Soto, •.• 
Se conoce como "bonanza cafetalera" al periodo de dos afios de 
aumentos extraordinaries en los precios del cafe, con motivo 
de heladas en las zonas de producci6n de este cultivo en el 
Brasil. Costa Rica se benefici6 durante este periodo de 
aumentos en los precios de otros productos de exportaci6n y 
de incrementos sustanciale.s en el quantum exportable. 
Lo excepcional de esos indicadores sociales ha sido examina-
do, entre otros, per Claudio GonzAlez Vega, "Health Impro-
vements in Costa Rica: The Socioeconomic Background", en Scott 
B. Halstead, Julia A. Walsh, and Kenneth s. Warren, eds. Good 
Health at Low Cost. New York: The Rockefeller Foundation, 
1985. 
Vease John A. Ross, Marjorie Rich, Janet P. Molzan Y Michael 





13/ Las ganancias en los indicadores de salud han sido examinadas, 
entre otros, por Luis Rosero, La Situacion Demografica de 
Costa Rica, Asociacion Demografica Costarricense, 1980. 
14/ Vease sobre la distribucion del ingreso a Victor Hugo Cespe-
des, Costa Rica: La Distribucion del Ingreso y el Consume de 
Algunos Alimentos, Universidad de Costa Rica: Institute de 
Investigaoiones en Ciencias Economicas, 1973; Victor Hugo 
Cespedes, Evolucion de la Distribucion del Ingreso en Costa 
Rica, Universidad de Costa Rica: Institute de Investigaciones 
en ciencias Economicas, 1979; y Claudio Gonzalez Vega and 
Victor Hugo Cespedes, "The Political Economy of Growth, Equi-
ty, and Poverty Alleviation. Costa Rica: 1950-1985", citado. 
15/ Vease Gary S. Fields, Poverty, Inequality, and Development. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1980. 
16/ Tesis sostenida por Eduardo Lizano, Cambio Social en Costa 
Rica, Editorial Costa Rica, 1975. 
17/ Un analisis detallado de la literatura y de la evidencia so-
bre la evolucion de la pobreza se puede encontrar en Victor 
Hugo Cespedes y Ronulfo Jimenez, La Pobreza en Costa Rica, 
San Jose: Academia de Centroamerica, 1989. 
18/ La estabilidad politica ha sido examinada por, Olivier Dabene, 
"En Torno a la Estabilidad Politica de Costa Rica: Tres 
Paradigmas, Dos Conceptos, Una Formula," Anuario de Estudios 
Centroamericanos, 1986. 
19 / -Sobre el impacto de la acumulacion de estos "derechos" sobre 
el crecimiento economico vease Dennis C. Mueller, ed. The 
Political Economy of Growth, New Haven: Yale University Press, 
1983 y Mancur Olson, The Rise and Decline of Nations, New 
Haven: Yale University Press, 1982. 
20/ Sobre el equilibrio politico vease Charles Denton, Patterns 
of Costa Rican Politics, Allyn and Bacon, 1971. 
21/ Ademas de los trabajos de Jose Luis Vega Carballo, otras 
contribuciones importantes han sido Rodolfo Cerdas Cruz, 
Formacion del Estado en Costa Rica. 1821-1842, Editorial U-
•niversidad de Costa Rica (1975), Carolyn Hall, El Cafe y el 
Desarrollo Historico-Geografico de Costa Rica, Editorial Costa 
Rica (1976) y Samuel Stone, La Dinastia de los Conquistadores. 
La crisis del Poder en la Costa Rica Contemporanea, Editorial 
Universitaria Centroamericana (1975). 
:?d:_/ El papel del acceso a la tierra en los primerios tiempos es 
examinado por Roger Churnside, Formacion de la Fuerza Laboral 
Costarricense, Editorial Costa Rica, 1985. 
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'},]_/ Este concepto fue desarrollado por Claudio Gonzalez Vega en 
"Health Improvements in Costa Rica: The Socioeconomic Back-
ground," citado. 
24/ El papel del endeudamiento externo en el manejo macroecon6mico 
ha side examinado por Claudio Gonzalez Vega, "Debt, 
Stabilization, and Liberalization in Costa Rica: Political 
Economy Responses to a Fiscal Crisis," en Philip L. Brock, 
Michael B. Connnolly y Claudio Gonzalez Vega, eds. Latin 
American Debt and Adjustment. External Shocks and Macroeco-
nomic Policies," New York: Praeger, 1989. 
25/ Se entiende por "derechos de propiedad" (property rights) el 
derecho a corrientes de ingresos resultantes del control de 
cualquier active, tangible o intangible. No se trata nece-
sariamente de la propiedad privada. 
2,_Q/ · Vease Mancur Olson, op. cit. 
27/ Para una discusi6n generalizada de estas actividades no di-
rectamente productivas de busqueda de rentas vease Jagdish 
Bhagwati, "Directly-unproductive Profit-seeking (DUP) Activ-
ities," Journal of Political Economy, 1982. 
28/ Vease, por ejemplo, el debate en El Modelo Econ6mico Costa-
rricense, San Jose: Asociaci6n Nacional de Fomento Econ6mico, 
1979. 
29/ Vease Claudio Gonzalez Vega, Temor al Ajuste: Los Costas So-
ciales de las Politicas Econ6micas en Costa Rica durante la 
Decada de los 70. Academia de Centroamerica, 1984. 
30/ La evoluci6n de largo plaza del empleo es examinada por Gary 
s. Fields, "Employment and Economic Growth in Costa Rica," 
World Development, diciembre, 1988. El impacto de la crisis 
sabre el empleo se explora en varies trabajos de PREALC, en 
particular en "Politica Econ6mica de Ajuste y Mercado de Tra-
baj o: El Caso de Costa Rica, 1982-1986," Santiago de Chile, 
1987. 
31/ El desempefio excepcional de los mercados laborales costarri-
censes sobresale en el trabajo de Norberto Garcia y Victor E. 
Tockman I Acumulaci6n r Empleo y Crisis, Santiago de Chile: 
PREALC, 1985. 
rJ./ Vease Jorge Sanguinetti, ..• 
r;J_/ Consultese la Academia de Centroamerica, Perspectivas de la 
Politica de Poblaci6n en Costa Rica, 1981, asi come los es-





34/ Vease Victor Hugo Cespedes, Claudio Gonzalez Vega, Ronulfo 
Jimenez y Thelmo Vargas, Problemas Econ6micos en la Decada de 








Para unas comparaciones entre las tasas de ahorro y de in-
version de los paises latinoamericanos, vease Claudio Gonza-
lez Vega, "Las Instituciones Financieras de Desarrollo y la 
Movilizaci6n de los Recursos Internos en las Paises de Ameri-
ca Latina," en James A. Hanson, ed., La Captaci6n y Movi-
lizaci6n de Recursos por las Instituciones Financieras de De-
sarrollo, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desa-
rrollo, 1980, asi como las publicaciones del Banco Mundial. 
En el articulo de Nicolas Bruck, "The External Debt of Latin 
America," Washington, D.C.: The American University, 1980, se 
encuentra una identificaci6n temprana del excesivo crecimiento 
de la deuda publica externa de Costa Rica. 
Vease Juan Diego Trejos y Maria Laura Elizalde, "Costa Rica: 
La Distribuci6n del Ingreso y el Acceso a los Programas de 
caracter Social," San Jose: Instituto de Investigaciones E-
con6micas, Universidad de Costa Rica, 1985 y Juan Diego Tre-
jos y Pablo Sauma, "Evoluci6n de la Crisis en Costa Rica y su 
Impacto sobre el Nivel de Pobreza, Instituto de Investi-
gaciones Economicas, Universidad de Costa Rica, 1988. 
Vease Alan I. Rapoport, "Effective Protection Rates in Central 
America, 11 en William R. Cline y Enrique Delgado, eds. Economic 
Integration in Central America, Washington, o.c.: The 
Brookings Institution, 1978, para una de las primeras 
mediciones de la protecci6n efectiva en la region. Un exce-
lente analisis contemporaneo de la protecci6n efectiva se 
puede consultar en Ricardo Monge Gonzalez y Jorge Corrales 
Quesada, Politicas de Protecci6n e Incentivos a la Manufac-
tura, Agroindustria y Algunos Sectores Agricolas en Costa 
Rica, ECONOFIN, 1989. 
John Hicks sostiene que el cambio tecnologico tiene lugar solo 
como resultado de una inversion deliberada. Vease •.. 
Vease, en particular, Mylena Vega, El Estado Costarricense de 
1974 a 1978: CODESA y la Fracci6n Industrial, Editorial Hoy, 
1982. 
Vease el inf orme sobre CODE SA de Thelma Vargas, para la 
Agencia para el Desarrollo Internacional, 1987. 
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43/ Vease Bela Balassa, The Newly Industrializing Countries in 
the World Economy, New York: Pergamon Press, 1981; Ian Little, 
Tibor Scitovsky, and Maurice Scott, Industry and Trade in 
Developing Countries. London: Oxford University Press, 1970; 
Anne o. Krueger, Trade and Employment in Developing Countries. 
Vol. 3. synthesis and Conclusions. Chicago: The University 
, of Chicago Press, 1980; Ramgopal Agarwala, "Price Distortions 
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Bank Staff Working Papers No. 575, July, 1983; Deepak Lal and 
Sarath Rajapatirana. "Foreign Trade Regimes and Economic 
Growth in Developing Countries." The World Bank Research 
Observer, II, 2, July, 1987. 
44/ Eduardo Lizano ha calificado al proteccionismo agricola como 
el "talon de Aquiles de la economia nacional", en Desde el 
Banco Central, San Jose: Editorial Academia de Centro Ameri-
ca, 1987. 
45/ Vease Jagdish Bhagwati, "Directly-unproductive Profit-seeking 
(DUP) Activities," citado. 
46/ Vease Claudio Gonzalez Vega, Temor al Ajuste: Los Costos so-
ciales de las Politicas Econ6micas en Costa Rica durante la 
Decada de los 70,citado. 
47 / Vease Claudio Gonzalez Vega, "Crisis y el Sistema Bancario 
Costarricense," Revista de Ciencias Econ6micas, Vol. V, No. 
1, 1985. 
48/ Un ejemplo claro de este comportamiento fue la contrataci6n 
hacia finales de la administraci6n Oduber de prestamos de 
corto plazo para acumular los 300 millones de d6lares en re-
servas monetarias internacionales con que se le entreg6 el 
Banco Central a la nueva administraci6n. Estos prestamos 




El elemento de "riesgo moral" en el comportamiento de los 
bancos ha sido examinado en detalle por Edward J. Kane, The 
Gathering Crisis in Federal Deposit Insurance, Cambridge: The 
MIT Press, 1985. 
Thelmo Vargas, informe a la AID sabre CODESA, 1987. 
El proceso agudo de represi6n financiera que result6 esta 
descrito en Claudio Gonzalez Vega, "Crisis y el Sistema Ban-
cario Costarricense", citado. 
Estas medidas estan descritas en detalle en Ricardo Quesada, 
"Politica Cambiaria de Costa Rica del lo. de enero de 1974 al 
30 de junio de 1983", Banco Central de Costa Rica, 1983. 
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53/ El colapso del regimen cambiario se analiza en Arnoldo Cama-
cho y Claudio Gonzalez Vega, "Foreign Exchange Speculation, 
Currency Substitution, and Domestic Deposit Mobilization: The 
Case of Costa Rica," en Michael B. Connolly y John Mc Dermott, 
eds., The Economics of the Caribbean Basin, New York: Praeger, 
1985. 
